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En las últimas décadas se han experimentado cambios vertiginosos en el avance 
tecnológicos y se está globalizando el acceso al internet donde los jóvenes están 
bombardeados de información tecnológica y redes sociales; donde muchas veces 
descuidan sus estudios  y llegando a tener bajo rendimiento académico, el cual afectará su 
futuro como profesionales. Esta investigación tuvo como objetivo determinar la relación 
que existe entre las redes sociales y rendimiento académico de los alumnos de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle - Cantuta, 2017. Para lo cual 
se realizó una investigación descriptiva, no experimental, transversal y correlacional. Se 
trabajó con una muestra probabilística de 108 alumnos universitarios.  En la prueba de 
hipótesis se utilizó el coeficiente Rho de Spearman, indicando que el  Rho = 0,755 y el 
nivel de significancia p = 0.001 menor a p < 0.05; se establece que existe  correlación alta 
y significativa entre las redes sociales y rendimiento académico de los alumnos de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle - Cantuta, 2017. 













In the last decades there have been vertiginous changes in technological advances 
and access to the Internet is being globalized where young people are bombarded with 
technological information and social networks; where they often neglect their studies and 
get to have poor academic performance, which will affect their future as professionals. 
This research aimed to determine the relationship between the social networks and 
academic performance of the students of the National University of Education Enrique 
Guzmán y Valle - Cantuta, 2017. For which a descriptive, non-experimental, cross-
sectional and correlational research was conducted. We worked with a probabilistic sample 
of 108 university students. In the hypothesis test, Spearman's Rho coefficient was used, 
indicating that Rho = 0.755 and the level of significance p = 0.001 less than p <0.05; It is 
established that there is a high and significant correlation between the social networks and 
academic performance of the students of the National University of Education Enrique 
Guzmán y Valle - Cantuta, 2017. 













En los últimos tiempos se ha visto que cada vez más personas tienen acceso al 
servicio de internet y a las redes sociales  para informarse, comunicarse, entretenerse,  e 
hay el problema porque la mayoría utiliza las redes sociales para entretenerse y pasar el 
tiempo. 
En la actualidad dedicarse a la docencia no sólo implica disponer de los 
conocimientos necesarios para formar a los más jóvenes; sino también, debido a la era 
tecnológica en la que vivimos, es necesario dominar unas serie de competencias que 
permitan aprovechar estas innovaciones en beneficio de la educación. 
La educación en  nuestro tiempo tiene como gran aliado a las redes sociales  si es 
que se utiliza con fines educativos, también para comunicarse con las personas en tiempo 
real, coordinar reuniones académicas, compartir información, buscar temas de interés, etc.  
Según Orihuela, subdirector del Laboratorio de Comunicación Multimedia, “las 
redes sociales son los nue-vos espacios virtuales en los que nos  relacionamos y en los que 
construimos nuestra identidad” (Orihuela, 2008, p.59). 
Para Tonconi, (2009) el rendimiento académico constituye un indicador del nivel de 
aprendizaje alcanzado por el estudiante y representa el nivel de eficacia en la consecución 
de los objetivos curriculares para las diversas asignaturas. 
En la presente investigación se tuvo como objetivo general determinar si las redes 
sociales tienen relación con el rendimiento académico de los alumnos de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guamán y Valle.  
De acuerdo con el reglamento de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle, el presente informe está organizado en cinco 
capítulos, a los cuales se añaden las conclusiones, recomendaciones, referencias y 
apéndices. 
xiii 
En el Capítulo I, presenta la determinación del problema y se procedió a la 
formulación del problema general y problemas específicos. Se complementa el capítulo 
con la propuesta de los objetivos, la importancia y alcances y, finalmente, en este capítulo 
se reseñan las limitaciones de la Investigación. 
En el Capítulo II, se inicia con los antecedentes de la investigación, que se ha 
recogido a través de la exploración bibliográfica; luego se trata de las bases teóricas; 
además se incluye la definición de los términos básicos utilizados en el contexto de la 
investigación.  
En el Capítulo III, presenta el sistema de hipótesis y las variables, 
complementándose con la correspondiente operacionalización de las variables. 
En el Capítulo IV, se presenta, el enfoque, el tipo y el diseño de investigación, 
complementándose con la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, incluyendo el tratamiento estadístico con el procedimiento seguido 
durante la investigación. . 
En el Capítulo V, se trata de la validación y confiabilidad de los instrumentos. 
Seguidamente se estudia la interpretación de tablas y figuras, Luego se procede a la 
discusión de los resultados. 
A continuación se muestra las conclusiones a las que se ha llegado en la 
investigación y se formulan las recomendaciones. 
Finalmente, se muestra las referencias bibliográficas consultadas y se acompaña los 
apéndices que contienen el cuestionario aplicado a los estudiantes, los informes de los 
expertos que validan el instrumento de investigación, los documentos que acreditan la 
realización de la investigación. 
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1 Determinación del Problema 
Las redes sociales son lugares en Internet donde las personas publican y comparten 
todo tipo de información, personal y profesional, con terceras personas, conocidos y 
absolutos desconocidos”, afirma Celaya (2008).  
Flores considera que el éxito actual de las redes sociales poco difiere del que tuvo el 
mundo de la blogosfera en su momento. Define las redes sociales como “un punto, un 
lugar de encuentro, de reuniones de amigos o personas que tienen intereses comunes” 
(Flores, 2008, p. 74). 
(Fernández, 2008) asegura que “la ciencia de las redes supone la emergencia de 
nuevas áreas de conocimiento en busca de los profesionales que las pongan en juego, que 
las conviertan en servicios, en mercados, en ejercicios de ocio y esparcimiento, en 
estructuras de formación en redes aplicadas a los quehaceres más impensables en estos 
momentos. En una palabra, en procesos de virtualización que empiecen a ponerle 
músculos, órganos, piel, extremidades, a lo que hasta ahora amenaza con convertirse en un 
eslogan congelado: la economía del conocimiento”. 
Un punto principal en esta investigación es la definición de las redes sociales y cuál 
es su relación con el rendimiento académico de los alumnos de la Universidad Nacional de 
Educación,  donde tenemos como punto de partida que las redes sociales fue creada en 
Estados Unidos en la década de los 90 con fines de defensa para comunicarse con otros 
países. Es definido como: Un sistema a nivel mundial de redes de computadoras, con el fin 
de poder comunicarse y hacer llegar distintas informaciones entre los usuarios que forman 
este conjunto integrado de redes. (Millenium, 2011; mencionado por Loja 2016). 
Diversas fuentes datan en 1994, con el nacimiento de Geocities, la aparición de 
los medios sociales. Se trataba de un sistema de clasificación de webs geolocalizado, algo 
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tosco, pero sumamente eficaz, que finalmente fue adquirido por Yahoo! en 1999 por 4.000 
millones de euros (una excelente ejemplo de la burbuja puntocom). Un año más tarde, 
Randy Conrads crea Clasmattes (cuyo objetivo era poner en contacto ex compañeros de 
estudios), mientras que en 1997 llega SixDegrees, basada en la Teoría de los Seis Grados y 
la primera en permitir crear un perfil social y una lista de 
amigo. Livejournal, Ryze.com, Friendster y LunarStorm son otros de los pioneros que 
abrieron el camino 2.0. 
Sin embargo, no sería hasta comienzos del nuevo milenio cuando proliferarán las 
plataformas sociales como actualmente las conocemos: Myspace (2003) marcó un antes y 
un después en cuanto a la evolución de las redes sociales, un año en el que también vería la 
luz LinkedIn. 2004 quedará marcado para siempre como el año en el que Mark Zuckerberg 
creó Facebook, 2006 twitter, 2009 whatsapp,  2010 instagran.  
Estas redes sociales son comunidades virtuales, el cual están integrados por 
diferentes usuarios que se relacionan entre sí además de compartir información e interés en 
común; pues el objetivo primordial de estas redes es de entablar contactos con personas, ya 
sea para generar vínculos o reencontrarse con alguna amistad antigua; ser parte de una red 
social permite al individuo crear grupo de contactos el cual es vista como un “lista de 
amistades, familia, compañeros de trabajo, conocidos, amigos de amigos, contactos 
creados por el uso del internet, etc. (Morduchowicz, Marcón, Sylvestre, 2010). 
Una de las dimensiones más importantes en el proceso de enseñanza aprendizaje lo 
constituye el rendimiento académico del alumno. Cuando se trata de evaluar el 
rendimiento académico y cómo mejorarlo, se analizan en mayor ó menor grado los 
factores que pueden influir en él, generalmente se consideran, entre otros, factores 
socioeconómicos , la amplitud de los programas de estudio, las metodologías de enseñanza 
utilizadas, la dificultad de emplear una enseñanza personalizada, los conceptos previos que 
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tienen los alumnos, así como el nivel de pensamiento formal de los mismos (Benitez, 
Gimenez y Osicka, 2000), sin embargo, Jiménez (2000) refiere que “se puede tener una 
buena capacidad intelectual y una buenas aptitudes y sin embargo no estar obteniendo un 
rendimiento adecuado ”, ante la disyuntiva y con la perspectiva de que el rendimiento 
académico es un fenómeno multifactorial es como iniciamos su abordaje. La complejidad 
del rendimiento académico inicia desde su conceptualización, en ocasiones se le denomina 
como aptitud escolar, desempeño académico ó rendimiento escolar, pero generalmente las 
diferencias de concepto sólo se explican por cuestiones semánticas, ya que generalmente, 
en los textos. La vida escolar y la experiencia docente, son utilizadas como sinónimos. 
Jiménez (2000) la cual postula que el rendimiento académico  es un “nivel de 
conocimientos demostrado en un área o materia comparado con la norma de edad y nivel 
académico”, encontramos que el rendimiento del alumno debería ser entendido a partir de 
sus procesos de evaluación, sin embargo. La simple medición y/o evaluación de los 
rendimientos alcanzados por los alumnos no provee por sí misma todas las pautas 
necesarias para la acción destinada al mejoramiento de la calidad educativa. 
En el caso peruano también se mide el rendimiento académico bajo el enfoque 
cuantitativo sin considerar que cada alumno más allá de  obtener una alta calificación tiene 
habilidades y competencias diversas.  
1.2 Formulación del Problema 
1.2.1. Problema General 
PG: ¿Qué nivel de relación tiene las redes sociales y rendimiento académico de los 





1.2.2. Problemas Específicos    
PE1: ¿Qué nivel de relación tiene las redes sociales dimensión: obsesión por las redes 
sociales  y rendimiento académico de los alumnos de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle - Cantuta, 2017?  
PE2: ¿Qué nivel de relación tiene las redes sociales dimensión: falta de control personal en 
el uso de las redes sociales y rendimiento académico de los alumnos de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle - Cantuta, 2017? 
PE3: ¿Qué nivel de relación tiene las redes sociales dimensión: uso excesivo de las redes 
sociales  y rendimiento académico de los alumnos de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle - Cantuta, 2017? 
1.3 Objetivos 
1.3.1. Objetivo General 
OG: Determinar la relación que existe entre las redes sociales y rendimiento académico de 
los alumnos de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle - 
Cantuta, 2017. 
1.3.2. Objetivos Específicos 
OE1: Determinar la relación que existe entre las redes sociales dimensión: obsesión por las 
redes sociales  y rendimiento académico de los alumnos de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle - Cantuta, 2017. 
OE2: Determinar la relación que existe entre las redes sociales dimensión: falta de control 
personal en el uso de las redes sociales y rendimiento académico de los alumnos de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle - Cantuta, 2017. 
OE3: Determinar la relación que existe entre las redes sociales dimensión: uso excesivo de 
las redes sociales  y rendimiento académico de los alumnos de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle - Cantuta, 2017. 
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1.4 Importancia y Alcance de la Investigación 
La presente Investigación se justificó por la necesidad de conocer la relación que 
existe  entre las redes sociales y rendimiento académico de los alumnos de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Creemos y estamos convencidos de que el estudio realizado no es el único en su 
género, existen tesis, monografías, que fueron presentados y sustentadas respectivamente; 
y muchos indican que el tema rendimiento académico ya está muy estudiado sin embargo 
esta investigación tiene la peculiaridad de que vamos a relacionarle  con un tema de 
actualidad que viene a ser redes sociales, para demostrar que los jóvenes en su gran 
mayoría utilizan la tecnología de forma inadecuada para pasar el tiempo y entretenerse en 
las misma y descuidar sus estudios. 
Justificación Metodológica 
El trabajo de investigación se desarrolló siguiendo los procedimientos del método 
científico, del método descriptivo y el diseño descriptivo correlacional, con la rigurosidad 
que requiere la investigación científica, para tener resultados científicos que explicaron la 
relación entre las dos variables de estudio. 
Justificación Social 
La investigación es importante porque nos permitió explicar la relación entre el 
rendimiento académico y redes sociales de los alumnos de la  Universidad Nacional de 
Educación, 2017. 
1.5 Limitaciones de la investigación 
Limitaciones de la Investigación    
La investigación se desarrolló teniendo las siguientes limitaciones: 
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Limitación Teórica: Por ser tema  nuevo  (redes sociales) no se encuentran con 
libros especializados, o hay muy poca bibliografía. Se recurrió principalmente al 
INTERNET.  
Limitación Temporal: El tiempo durante el cual se ejecutó el proyecto de 
investigación permitió obtener datos sólo del primer trimestre del año 2017, por ser una 
investigación transversal o seccional. 
Limitación Metodológica: Al ser una investigación descriptiva correlacional y 
aplicada sólo a una universidad pública, tiene dificultades para ser generalizados. 
Asimismo el resultado de los datos estuvo en base de la sinceridad y estado de ánimo de 
los encuestados.  
Limitación de Recursos: Los recursos económicos o presupuesto fueron totalmente 
autofinanciados, existiendo inconvenientes al presentarse situaciones de emergencia por el 














Capítulo II. Marco Teórico 
 2.1 Antecedentes de la Investigación  
Para este estudio, se ha considerado a antecedentes nacionales, entre los que 
destacan: 
2.1.1. Antecedentes Nacionales 
Sotelo y Sotelo (1999) en su tesis Relación entre los estilos de aprendizaje y 
rendimiento académico en estudiantes de 4º y 5º de Secundaria de colegios estatales de 
Lima Metropolitana. A partir del estudio, se han encontrado diferencias significativas en el 
estilo activo y reflexivo, entre varones y mujeres. No se han encontrado diferencias 
significativas en el Estilo Teórico y Pragmático los grupos de varones y mujeres. En 
cuanto a la relación con las asignaturas se encuentra que existe una alta correlación entre 
los puntajes obtenidos en el estilo activo y la asignatura de la Educación Física, una 
correlación negativa entre el estilo activo y las asignaturas de Biología, Cívica, 
Matemáticas, Psicología y Religión en 4º de Secundaria y con las asignaturas de Filosofía, 
Historia, Inglés y Religión en 5º de Secundaria. El estilo reflexivo correlaciona 
significativamente con las asignaturas de Psicología, Religión, Matemáticas, Historia, 
Biología, Lenguaje en 4º de Secundaria y con las asignaturas de Física, Matemáticas, 
Literatura, Religión, Filosofía, Geografía, Inglés, Economía, Arte, Historia del Perú, 
Cívica en 5º de Secundaria, en el 4º de secundaria se encuentra que el estilo reflexivo 
correlaciona con la asignatura de cívica. El estilo reflexivo correlaciona negativamente con 
la asignatura de Educación Física. El estilo teórico correlaciona significativamente con las 
asignaturas de Biología, Matemáticas, Psicología, Religión, Historia del Perú en 4º de 
secundaria. Con las asignaturas de Matemática, Física, Religión, Filosofía, Arte, 
Literatura, Geografía en 5º de secundaria a un nivel de significación de 0.01 y a un nivel 
de 0.05 de significación correlaciona en el 5º grado de secundaria las asignaturas de 
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Historia del Perú e Inglés. El Estilo Pragmático correlaciona significativamente con la 
asignatura de Educación para el Trabajo en 4º de secundaria y con las asignaturas de 
Educación  para el trabajo, Matemáticas, Educación física, Física, Geografía, Literatura, 
Religión, Arte, Economía, Inglés en el 5º de secundaria a un nivel  de significación de 
0.01. En el 4º de secundaria correlaciona con la asignatura de Lenguaje y en el 5º de 
secundaria con Cívica un nivel de significación de 0.05.  
Castro (2004) investigó sobre, Estilos de aprendizaje, procesos metacognitivos y 
rendimiento académico en alumnos de quinto grado de secundaria de centros educativos 
estatales. A partir del estudio se llegó a las siguientes conclusiones: El inventario de 
Estilos de Aprendizaje de Kolb presenta confiabilidad en las áreas de experiencia concreta, 
observación reflexiva, conceptualización abstracta y experimentación activa. El inventario 
de Estilos de Aprendizaje presenta validez de constructo. La Escala de Estrategia de 
Aprendizaje ACRA presenta confiabilidad en las estrategias de adquisición, codificación 
de la información, recuperación de la información y estrategias de apoyo al procesamiento. 
La Escala de Estrategia de Aprendizaje presenta validez de constructo. La primera 
hipótesis no es aceptada pues no existe relación entre los Estilos de Aprendizaje y los 
Procesos Metacognitivos en los alumnos de quinto grado de secundaria de los centros 
educativos Estatales de Lima. La segunda hipótesis planteada no es aceptada pues no 
existe una relación positiva entre los Estilos de Aprendizaje y el Rendimiento Académico 
de los alumnos de quinto grado de secundaria. La tercera hipótesis es aceptada, pues 
existen correlaciones positivas entre los Procesos Metacognitivos y el Rendimiento 
Académico en los alumnos de quinto de secundaria. La cuarta hipótesis es aceptada pues 
existe una relación positiva entre los Estilos de Aprendizaje, los Procesos Metacognitivos 
y el Rendimiento Académico en los alumnos de quinto de secundaria. Los alumnos que 
repiten algún grado escolar tienden a presentar estilos asimiladores de aprendizaje. 
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Chayña (2007) realizó el estudio sobre los estilos de aprendizaje y su relación con el 
rendimiento académico en los estudiantes de la FACE-UANCV. Con esta investigación se 
prendió investigar la relación existente entre ambas variables de manera especial en las 
asignaturas de Formación General como Lengua y Comunicación I, Matemática Básica I, 
Educación para la salud. Se les aplicó la encuesta de Honey-Alonso de Estilos de 
Aprendizaje. El tipo de investigación fue explicativo de nivel descriptivo-correlacional. 
Concluyendo que los estilos de aprendizaje de Honey y Munford el que predomina es el 
reflexivo con un resultado de 41 estudiantes que representan el 41% del total de 
estudiantes en estudio. 
2.1.2. Antecedentes Internacionales 
Gómez, Oviedo y Martínez (2011) concluyeron en que puede afirmarse en términos 
educativos, que el rendimiento académico es un resultado del aprendizaje suscitado por la 
actividad educativa del profesor y producido en el alumno, aunque es claro que no todo 
aprendizaje es producto de la acción docente. Se ha comprobado que el rendimiento puede 
estar mediatizado por el bienestar emocional (Jiménez, Morales & López, Zafra, 2009), la 
autopercepción de competencia y el establecimiento de metas, así como por el uso de 
estrategias y actividades relacionadas con el estudio por parte de los alumnos (Caso-Niebla 
& Hernández-Guzmán, 2007).  
Cascón (2000) en su estudio `análisis de las calificaciones escolares como criterio de 
rendimiento académico´, atribuye la importancia del tema a dos razones principales: 
1) Uno de los problemas sociales, y no sólo académicos, que están ocupando a los 
responsables políticos, profesionales de la educación, padres y madres de alumnos; y a 
la ciudadanía, en general, es la consecución de un sistema educativo efectivo y eficaz 
que proporcione a los alumnos el marco idóneo donde desarrollar sus potencialidades. 
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2) Por otro lado, el indicador del nivel educativo adquirido, en este estado y en la práctica 
totalidad de los países desarrollados y en vías de desarrollo, ha sido, sigue y 
probablemente seguirán siendo las calificaciones escolares. A su vez, éstas son reflejo 
de las evaluaciones y/o exámenes donde el alumno ha de demostrar sus conocimientos 
sobre las distintas áreas o materias, que el sistema considera necesarias y suficientes 
para su desarrollo como miembro activo de la sociedad” (Cascón, 2000: 1–11). En 
contraste, el citado autor, en su estudio denominado ‘predictores del rendimiento 
académico’ concluye que “el factor psicopedagógico que más peso tiene en la 
predicción del rendimiento académico es la inteligencia y por tanto, parece razonable 
hacer uso de instrumentos de inteligencia estandarizados (test) con el propósito de 
detectar posibles grupos de riesgo de fracaso escolar”. 
Pazmiño P. (2010) realizo su investigación para  la obtención del Título de: 
Licenciada en comunicación social  En su investigación titulada  “El impacto de las redes 
sociales y el internet en la formación de los jóvenes de la Universidad Politécnica 
Salesiana: Caso carrera de Comunicación Social Sede Quito – Ecuador”. La mayoría está 
de acuerdo en que el Internet si ha contribuido a mejorar la calidad de su educación, 
porque es una herramienta que contiene cantidad de información actual, también facilita el 
acceso a la investigación.  
Porque es una manera de comunicarnos con el mundo, conoces información que no 
se creía que existía, conoces gente, hay mayor acceso, contiene información actualizada y 
rápida de bajar, les ha mostrado diversas formas de aprender y nos facilita algunos 
trámites. En su mayoría  prefieren consultar en el Internet por comodidad, más que leer 
libros, o porque les da pereza leer. 
 El Internet es más accesible, interesante y divertido, no hay tiempo para leer hoy en 
día, o para ahorrar tiempo. Es importante la agilidad en la búsqueda de datos, se 
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encuentran datos que si sirven; es más fácil bajar los textos que estar leyendo todo un libro 
de 200 hojas, este es un problema ya que estamos perdiendo el hábito de la lectura y sobre 
todo las redes sociales nos distraen mucho, ya que los chicos mientras hacen tareas, 
chatean, descargan música, visitan su perfil y no se concentran en lo que deberían hacer, 
por eso gastan el tiempo. Lo directo e instantáneo que puede ser el Internet asombra a los 
estudiantes, porque podemos conectarnos desde nuestra casa, pero si es necesario, como ya 
se mencionó, un control en el tiempo que usamos esta herramienta, no toda nuestra vida 
debe girar alrededor de las Redes Sociales y el Internet.  
En la Universidad se vinculan las TICS pero de manera muy lenta, todavía no existe 
este libre acceso a la información por Internet por ejemplo, hoy en día hay una nueva 
manera de comunicarnos, y es a través de las redes sociales que tienen millones de 
usuarios y van en incremento cada día. Todavía sigue prohibiéndose el celular, el Internet 
dentro de las aulas, pero esto irá cambiando poco a poco porque esta es ahora nuestra 
nueva forma de vivir y de estar conectado en todas partes y a todo momento. 
Gómez J. (2014)  Uso de redes sociales virtuales en jóvenes universitarios de la 
ciudad de Mexico. En el año 2014 se observa un incremento en cuanto a las personas que 
son usuarios de Internet, es decir, esta cifra ha alcanzado los 51.2 millones de internautas 
mexicanos actualmente. Con base a este estudio podemos mencionar que el 63% de 
usuarios de Internet se concentra en las edades de 13 a 34 años (según la agrupación que se 
hace de 13-18 años y 19-24 años), lo cual es importante porque prueba que son los jóvenes 
quienes hacen mayor uso de Internet, y las tres principales actividades con las que han 
comenzado a desenvolverse como internautas son: utilizando correo electrónico (71%), 
realizando búsquedas de información (64%) y utilizando redes sociales (40%). Con 
respecto a otros años (2012 y 2013) el uso de redes sociales se ha mantenido como un de 
las principales actividades on-line de los internautas mexicanos, pero ahora ocupa el 
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segundo lugar en esta lista con un 77% y no está tan despegada del uso del correo 
electrónico que ocupa el primer lugar con un 80%, en cuanto al uso de ocio es la primera 
actividad en la que invierten su tiempo los internautas en México y en menor grado (16%) 
también llegan a utilizarlas para manejar los negocios empresariales. Como se puede 
observar la población juvenil es la que más ha tenido contacto con la tecnología y es por 
esto que algunos autores como Prensky (2001), Don Tapscott (2009), Murdochowicz 
(2008) y Feixa (2006), entre otros, los han clasificado por generaciones (generación net, 
nativos digitales, generación multimedia, etc.) que se diferencian de otras debido a las 
habilidades que demuestran en el uso de estas herramientas. Ahora bien, actualmente han 
surgido nuevas maneras de socializar en Internet, siendo este el caso de las Redes Sociales 
Virtuales (RSV), que paulatinamente han ido transformando la manera en que los jóvenes 
se comunican, socializan, realizan actividades académicas, etc., sin embargo existe poca 
evidencia empírica que aborde este tipo de fenómenos. Y por ello estudiar a los jóvenes 
universitarios resulta relevante en esta época ya que son ellos quienes están tomando un 
mayor espacio de participación de diferentes maneras en Internet. Como ejemplo, en el año 
de 2012, a través de las RSV se registró en México un movimiento estudiantil, cuando el 
entonces candidato a la presidencia Enrique Peña Nieto, a la luz del foro Buen Ciudadano 
Ibero visitó las instalaciones de la Universidad Iberoamericana, y a su salida de ésta 
algunos estudiantes comenzaron a gritar consignas en su contra, demostrando el 
descontento ante su pasado gobierno en el Estado de México, a raíz de este suceso se 
hicieron especulaciones acerca de que estos jóvenes no eran estudiantes, y como respuesta 
ellos mismos dieron a conocer su identidad haciendo un total de 131 alumnos, por lo que, 
incluyendo a la sociedad como un miembro más del movimiento sumaron 132, y así es 
como nace el hash tag en las redes sociales virtuales denominado como #yosoy132 
(Galindo, J. y Gonzáles, J., 2013). También se ha podido observar que en el contexto 
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académico algunos profesores han incluido el uso de las RSV como herramientas de 
participación en clase, pero exactamente no se sabe cómo y para qué llegan a utilizar los 
estudiantes estas plataformas. En este sentido, consideramos relevante conocer el uso que 
los jóvenes estudiantes le dan a las Redes Sociales Virtuales: qué redes sociales virtuales 
utilizan, para qué las utilizan, cómo se perciben como usuarios de una red social virtual, 
qué temas les interesan, qué acciones de participación realizan en las redes sociales 
virtuales, etc.  
Parra M. (2016)  influencia de las redes sociales en el bajo rendimiento académico 
de los estudiantes de séptimo año de educación general básica, de la escuela de educación 
básica “Catamayo”, en el año lectivo 2015-2016 – Ecuador. Tesis  para  la obtención del 
título de Licenciada en Ciencias de la Educación, mención: Educación Básica. El mal uso 
de las redes sociales produce serios problemas como es falta de concentración en el aula, 
poco interés en realizar las tareas, ausencia a clases, etc. Estableciendo como objetivo 
general, favorecer el adecuado uso de las redes sociales con una capacitación a docentes y 
padres de familia con la intención de mejorar el rendimiento académico de los alumnos, 
seguido de objetivos específicos que ayudaran a cumplir con el propósito de la 
investigación como son: Fundamentar las falencias que tienen los educandos con relación 
al bajo rendimiento académico, tomando en cuenta su estilo de vida y por qué dedican 
mucho tiempo a las redes sociales. Valorar el uso apropiado de las redes sociales en el 
progreso del rendimiento académico de los alumnos, a través del taller de capacitación. Se 
utilizó la investigación descriptiva y varios métodos como son: Inductivo, deductivo, 
analítico, sintético, científico, lo que ayudaron a la aprobación del problema donde se 
resume el mal uso de las redes sociales que incide en el rendimiento académico de los 
estudiantes de séptimo año. 
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Espinoza E. (2006) Impacto del maltrato en el rendimiento académico  Revista 
Electrónica de Investigación Psicoeducativa. Nº 9 Vol. 4 (2), 2006. ISSN: 1696-2095. pp. 
221-238., vol. 4, núm. 2, septiembre, 2006, pp. 221-238 Universidad de Almería Almeria, 
España.   El rendimiento académico expresa, en forma estimativa, lo que una persona ha 
aprendido como resultado de un proceso de instrucción o formación. En este sentido, la 
literatura existente señala diferentes tipos de maltrato que influyen en el rendimiento 
escolar. El maltrato físico y emocional en el hogar inflingido por madres, padres o tutores 
a los niños, así como la frecuencia del maltrato está asociada al rendimiento académico de 
los menores. 
El objetivo de la presente investigación consistió en determinar la existencia de 
maltrato escolar en establecimientos públicos y privados de la Ciudad de Guatemala y, con 
base a ello establecer si existe relación entre maltrato escolar y rendimiento académico 
controlando algunas variables que han sido asociadas a este último. La muestra estuvo 
compuesta por un total de 500 sujetos –hombres y mujeres- pertenecientes a diferentes 
estratos sociales y estudiantes del primer grado de secundaria en establecimientos públicos 
y privados de distintas distritos de la Ciudad de Guatemala. 
Los resultados obtenidos indican que el 56% de los sujetos que participaron en esta 
investigación reportaron haber sido emocional y físicamente maltratados por parte de sus 
maestros en el mes anterior a la aplicación de la escala construida para el efecto. 
Asimismo, los resultados señalan que algunas de las variables asociadas al maltrato escolar 
son: el tipo de colegio –público, privado-, la prevalencia de violencia entre iguales – 
bullying- y la práctica de un modelo autoritario de enseñanza aprendizaje entre otras. Por 
otro lado, los estudiantes de colegios privados mostraron un mejor rendimiento que los de 
establecimientos públicos, sin que ello estuviera asociado a niveles significativamente 
menores de maltrato. El análisis de los datos mostró entre las variables asociadas al 
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rendimiento académico de los sujetos bajo estudio, la autoconfianza, autoestima, el clima 
escolar y del aula y el estatus socioeconómico de los estudiantes. 
2.2 Bases Teóricas 
2.2.1 Redes Sociales 
Red social como conjunto de individuos que se encuentran relacionados entre sí. ... 
(Christakis y Fowler, 2010: 27): Aseguran que una red social es un conjunto organizado de 
personas formado por dos tipos de elementos: seres humanos y conexiones entre ellos. 
Características de las Redes Sociales  
Garton, Haythornthwaite y Wellman, (1998), reconocen como características 
definitorias de las Redes Sociales, el Rango, la centralidad y los roles. 
a) Rango El rango de las Redes Sociales varía según el tamaño y la heterogeneidad de la 
red. Las grandes redes tienen gran heterogeneidad, sus miembros tienen características 
sociales diversas, lo que se traduce en una mayor complejidad en la estructura de la red, 
esto las hace más innovadoras y exitosas en lograr cambios en las estructuras. Las redes 
pequeñas tienden a ser más homogéneas, generalmente corresponden a grupos con un 
carácter más conservador, lo que las hace más exitosas en la conservación de recursos 
existentes.  
b) Centralidad La centralidad está definida por las relaciones dentro de una red, así hay 
quienes serán el centro de la red y quienes estarán en la periferia o aislados dentro de la 
red. Las investigaciones sobre Redes Sociales han determinado sistemas de medición 
que permiten establecer la geografía de las relaciones dentro de una red, determinando 
la distribución de los nodos según el número y la dispersión de las conexiones que 
establecen, permitiendo definir que nodos son puentes de contacto fundamentales para 
la existencia de la red, ya sea por ser sostenedores de ella o por ser nodos de contacto 
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con otros nodos externos. La salida o bloqueo de estos nodos significa la destrucción de 
la red.  
c) Roles Existen diferentes roles tipificados entre los miembros de una red, los que se 
pueden identificar a partir de los patrones de relaciones establecidos por los miembros 
de ella. Esto se da tanto en las redes cara a cara, como en las que operan con 
comunicación mediatizada por computadoras. 
Tipos de redes sociales: 
Tipos de redes sociales Según Celaya (2008), existen tres clasificaciones principales 
de redes sociales:  
1. Redes profesionales (por ejemplo, LinkedIn, Xing, Viadeo)  
2. Redes generalistas (por ejemplo, MySpace, Facebook, Tuenti, Hi5)  
3. Redes especializadas (por ejemplo, Ediciona, eBuga, CinemaVIP, 11870)  
Aunque es probable que hayan quedado otros muchos tipos de redes, estas son las 
que obedecen a una agrupación más general y son las que tienen un mayor nivel de visitas, 
según registros oficiales. Por ejemplo, según la fuente global de inteligencia de mercado 
“ComScore”, Facebook logró superar a My Space en Junio del 2007 por 52 millones de 
visitas, y aunque My Space registraba para entonces 117 millones de usuarios, su 
crecimiento se había estancado durante los últimos en años en un 3% (Watts, 2003). 
Entre tanto, las redes sociales profesionales han tenido un crecimiento más 
homogéneo y un perfil de usuarios similar, según el reporte de la misma fuente, pese a que 
su lista de integrantes es sustancialmente menor. De hecho, el “networking” ha sido el 
motor de las redes profesionales, lo que explica que sean sustancialmente inferiores en 
número que las sociales. 
Las redes profesionales.  Este tipo de redes han contribuido a fomentar el concepto 
de “networking” entre las Pymes y mandos intermedios en el caso de las empresas más 
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grandes. Su valor agregado es que permiten ir desarrollando una amplia lista de contactos 
profesionales, tanto para intercambios comerciales como para interacción y búsquedas de 
oportunidades entre las personas. Normalmente, los usuarios que ingresan a estas redes 
incluyen una descripción de su hoja de vida, lo cual constituye el punto de partida en sus 
interacciones posteriores. Todas estas plataformas cuentan con un buscador interno que 
nos permite rastrear la base de contactos por el nombre de la persona que buscamos o por 
el nombre de la empresa o universidad. Los usuarios a su vez pueden integrarse entre sí de 
acuerdo con sus expectativas, gustos y preferencias. 
En cuanto a las redes profesionales, según Orihuela, “la mayoría de los miembros de 
estas plataformas las utiliza para incrementar y gestionar su red de contactos con fines 
profesionales. Independientemente del sector al que pertenezca, cualquier usuario puede 
establecer nuevos contactos profesionales con usuarios de diferentes actividades 
económicas o  profesionales, contratar asesoramiento de especialista, buscar trabajo, 
participar en eventos, conocer otros puntos de vista profesionales, etc.” (Orihuela, 2008, p. 
92). 
Redes sociales generalistas.  Este tipo de espacios cuentan con perfiles de usuarios 
muy similares a los anteriores, pero con ritmos de crecimiento distintos, marcados por 
generación de contactos, quienes ingresan con el fin de ponerse en contacto con personas 
cercanas y no tan cercanas, para comunicarse, o bien para compartir música, videos, 
fotografías e información personal. Por ejemplo, Tuenti obtuvo 2.843.000 visitantes en el 
2007, Hi5 registraba 2.279.000, en tanto, MySpace y Facebook registraban cerca de 
1.200.000 visitantes únicos al mes (Watts, 2003). “A diferencia del modelo de LinkedIn y 
Xing, donde predomina la autenticidad de los perfiles publicados, las redes generalistas 
cuentan con infinidad de perfiles ficticios y con casi nulo control sobre los mismos”, 
afirma Celaya (2008). 
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Este tipo de permisibilidades han generado desconfianza en algunos usuarios y temor 
en otros, por lo que ha habido una mayor presión en relación con las medidas de seguridad 
que deben adoptar estos sitios. Asimismo, y al igual que como ocurrió con el fenómeno de 
los blogs, el uso de las redes sociales ha tendido a decrecer, aunque esto lejanamente 
significaría que haya alguna tendencia de desaparición de éstas. En razón de lo anterior, 
este tipo de espacios han venido procurando evitar la deserción de sus usuarios, para lo 
cual han sido más cautelosas en cuanto al contenido publicado y las reglas de conducta 
para sus afiliados. “No obstante, estas nuevas reglas de control y supervisión del 
comportamiento de los usuarios pueden condicionar el futuro crecimiento de las redes 
sociales generalistas, ya que muchos de ellos solo participan en estas redes a través de 
perfiles ficticios”, afirma Celaya (2008). Según el mismo autor, el modelo de ingresos 
financieros generados por este tipo de redes se basa en la publicidad, la cual ha tendido a 
verse afectada por la escasa atención que le brindan los internautas. Sin embargo, están 
surgiendo nuevos modelos, a través de los cuales se están ejecutando transacciones 
financieras, las cuales han constituido una alternativa para dinamizar este tipo de 
plataformas virtuales. En razón de lo anterior, rápidamente se convertirán en nodos de 
comunidades verticales, ofreciendo contenidos y eventos muy especializados para 
promover una mayor fidelidad de sus diferentes públicos, con base en comportamiento y 
afinidades muy determinadas, comenta el autor. 
En cuanto a las redes generalistas, Celaya afirma que “cuentan con un gran número 
de usuarios con perfiles totalmente dispares y comporta- mientos muy diferentes. No 
obstante y para que sus miembros tengan la sensación de per- tenecer a una comunidad, 
estas plataformas generalistas permiten a los usuarios crear sub- grupos de intereses 
comunes para atender las necesidades específicas de un colectivo con- creto. Dado que la 
publicidad es la única vía de ingresos de este tipo de redes sociales, la captación de nuevos 
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miembros y el incremento de visitas únicas son los reclamos utilizados para atraer a los 
anunciantes”. (Celaya, 2011, p. 92). 
El auge de las redes sociales especializadas.  Durante los últimos años, se ha 
registrado la aparición de redes sociales especializadas en una determinada actividad social 
o económica, un deporte o una materia. Esto permite satisfacer una necesidad inherente del 
ser humano de formar parte de grupos con características e intereses comunes, lo cual 
según la escala de necesidades de Maslow o pirámide de Maslow, obedecería a la 
necesidad de pertenencia o afiliación. Un ejemplo de este tipo de espacios es la red 
Flixster, que es una red social de amantes del cine, o bien SkiSpace, la cual está 
especializada en deportes de nieve, y las cuales han logrado atraer a grupos sociales 
interesados en estos temas, así como también, han captado la atención de anunciantes de 
acuerdo con cada segmento. A manera de conclusión general, lo cierto del caso es que las 
redes sociales han tenido una aceptación enorme, dado que han facilitado una vía 
extraordinaria para comunicarse de manera pública o privada, sin restricciones o censuras 
previas, con un costo muy bajo y con la posibilidad de tener una interacción prácticamente 
garantizada con todos los integrantes del entorno virtual del individuo. Asimismo, un 
aspecto relevante es que este tipo de espacios resultaron tan exitosos, que las mismas 
organizaciones han considerado necesario crear sus propios perfiles para interactuar con 
sus diversos públicos. 
A pesar de lo que pueda parecer en un primer momento, no todas las redes 
sociales son iguales, aunque compartan un objetivo común (relacionar a dos o más 
individuos entre sí) o funcionalidades (todas permiten crear un perfil, compartir contenidos 
y generar nuestra propia comunidad). Por este motivo, durante las próximas líneas 
trataremos de clasificar las diferentes redes sociales a partir de diferentes segmentaciones, 
comenzando por diferenciar entre redes sociales horizontales y verticales. 
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Redes sociales horizontales: Son aquellas dirigidas a todo tipo de usuario y sin una 
temática definida. Se basan en una estructura de celdillas permitiendo la entrada y 
participación libre y genérica sin un fin concreto. Los ejemplos más representativos 
son Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter. 
Redes sociales verticales: Entendemos por redes sociales verticales aquellas cuya 
actividad gira alrededor de una temática determinada. Son redes mucho más restringidas 
que las generalistas, ya que algunas de éstas requieren ‘invitación’ para formar parte de 
ellas. Su capacidad de influencia es enorme debido a que el público que las conforma está 
extremadamente segmentado y realmente interesado en los contenidos que en ellas se 
comparten. Algunas redes verticales son: TripAdvisor y Minube (viajes y turismo) 
o Periodistas por el Mundo(Periodismo). 
Ventajas uso personal redes sociales 
A título individual, las redes sociales se han convertido en una extensión de nuestra 
identidad como personas, facilitándonos tareas tan cotidianas como las siguientes: 
 Comunicación con terceros. ¿Alguien recuerda cómo era la vida sin WhatsApp? ¿O 
Skype? Facebook Messenger, ¿quizás? Las plataformas han crecido de la mano de la 
tecnología para facilitar la intercomunicación entre personas, dejando así de lado otros 
canales más tradicionales como el teléfono o el email. 
 Información. A pesar de toda la polémica que rodea actualmente a las redes sociales con 
las llamadas fake news, siguen siendo una de las fuentes más consultadas por los 
internautas que desean mantenerse informados sobre sus áreas favoritas. 
 Entretenimiento. En línea con lo anterior, nos encontramos con que son cada vez más 
usuarios quienes aprovechan el soporte que les brindan las plataformas sociales para 
jugar en red, leer las últimas notas de humor o visualizar algún otro tipo de 
contenido simpático. 
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 Denuncia social. Son muchas las personas y organizaciones que han aprovechado el 
tirón de las redes sociales para denunciar actividades contrarias a los cánones de la ética 
y el civismo. Change.org es un ejemplo, si bien basta con bucear por Facebook para 
adentrarse en un océano infinito de grupos que apoyan una u otra causa. 
 Búsqueda del conocimiento. ¿Eres experto en un tema en concreto? ¿Quieres 
relacionarte con otros usuarios con los que compartes grupos afines? ¿Quieres formarte 
en una determinada área? Seguro que encontrarás lo que buscas en los medios sociales. 
Desventajas uso personal redes sociales 
Ahora toca ver la otra cara de la moneda: ¿qué consecuencias negativas puede 
conllevar tener presencia en una plataforma social? 
 Sobreexposición de la vida personal. Si no se han configurado correctamente las 
opciones de privacidad de cada plataforma, corremos el riesgo de exponernos ante un 
tercero que no necesariamente se encuentra en nuestros círculos de confianza. 
 Suplantación de identidad.El hecho de que haya muchos servicios online que permitan 
a sus usuarios loguearse con alguno de sus perfiles sociales ha aumentado el número de 
casos de suplantación de identidad. Es recomendable seguir los protocolos de seguridad 
marcados por cada plataforma, modificando periódicamente las claves de acceso y 
protocolos de recuperación de contraseñas para evitar males mayores. 
 Ciberbullying. Independientemente de si estás o no presente en una red social, siempre 
existe el riesgo de ser amenazado o calumniado, una actividad que, por desgracia, suele 
producirse más de lo deseado entre adolescentes. En este tipo de casos, es importante 
denunciar los hechos ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado antes de que las 
consecuencias sean irreversibles. 
 Adicciones derivadas de la necesidad de estar conectados. “Fomo” o “Nomofobia” 
son términos cada vez más conocidos por aquellos que desarrollan trastornos ligados a 
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las nuevas tecnologías y formas de comunicación. Si en algún momento crees que el uso 
de una red social se convierte en un problema, contacta con un profesional cualificado. 
Ventajas uso profesional redes sociales 
Si eres lector asiduo de este blog seguro que leíste nuestro post sobre las ventajas 
que aportan las redes sociales a las PYMEs. Si no lo eres, no te preocupes: a continuación 
enumeraremos algunas que seguro que te ayudarán a dar el paso e incorporar estas 
plataformas a tu plan de marketing digital: 
 Visibilidad. Como cualquier otro soporte, disponer de presencia en una red 
social aportará una visibilidad extra de nuestra marca entre los públicos objetivos. 
 Atención al cliente. Nuevos canales significan nuevas vías para comunicarnos con 
nuestros clientes. En este sentido, especial mención a una de las grandes tendencias del 
momento, los chatbots. Aprender a crear un chatbot puede resultar más sencillo de lo 
que crees. 
 Estudios de mercado: comprendiendo a al consumidor. Las redes sociales se han 
convertido en un excelente complemento a los focus groups tradicionales, ya que nos 
permiten recabar información sobre un aspecto concreto de manera sencilla e intuitiva. 
 Retorno de la Inversión. La posibilidad de medir en tiempo real el impacto de nuestras 
acciones en los diferentes canales sociales facilita enormemente la tarea de calcular 
el retorno de la inversión (ROI) de una campaña de marketing digital. 
 Favorece el posicionamiento orgánico (SEO). El SEO es un elemento más a tener en 
cuenta dentro de nuestras estrategias de marketing: los motores de búsqueda tienen cada 
vez más en cuenta los resultados sociales, ya que estos contienen dos de los parámetros 
más valorados: contenido actualizado. 
 Favorece la generación de nuevo negocio. Redes sociales profesionales como 
LinkedIn se han convertido en todo un referente de Social Selling, disciplina que 
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engloba las diferentes tácticas que permiten generar relaciones comerciales a través de 
plataformas online. 
 Ayudan a proteger la reputación online. Un perfil atendido y actualizado es un 
elemento más a la hora de proteger la reputación online de una organización, 
convirtiéndose en un poderoso altavoz de la marca, incluso en los peores momentos. 
Desventajas uso profesional redes sociales 
Si aún te estás preguntando cuáles son los errores más comunes en la gestión de 
redes sociales, seguramente es porque no leíste en su momento el post que publicamos al 
respecto. Sin embargo, como ocurrió en el anterior apartado, no te preocupes, que 
ampliaremos la información por aquí: 
 No utilizar los canales adecuados. Es importante conocer el funcionamiento de las 
plataformas antes de crear un perfil en las mismas. Por ejemplo, si eres una empresa 
debes saber que Facebook no permite que crees un perfil de persona (debes interactuar 
desde una página), mientras que otras redes como Pinterest o Instagram habilitan 
funcionalidades específicas para los perfiles profesionales de las que adolecen los 
personales. 
 Automatizar el mensaje sin importar el soporte. Otro error común está ligado al 
hecho de automatizar la publicación de contenido en redes sociales sin tener en cuenta 
las características de éstas, ya sea longitud, nombres de usuarios o incluso 
 Exposición a las críticas. Estar presente en una red social facilita a tus detractores la 
posibilidad de poner en relieve informaciones que afecten a tu reputación. Siempre que 
sean críticas constructivas, es recomendable abordarlo desde el respecto y bajo un 
talante cooperativo; si en lugar de eso nos enfrentamos a los llamados trolls, es 
preferible tomar una posición más reactiva y esperar a que se cansen. 
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De la Teoría de los 6 Grados a la Regla de los 3 Grados de Influencia 
La teoría de los seis grados, descrita por el sociólogo Duncan Watts (2003), 
mediante la cual el expone que la mayoría de las personas mantienen un vínculo directo, 
más o menos permanente con alrededor de 100 personas. Estas, las cuales se van restando 
o sumando a lo largo de nuestras vidas, viene a consolidar una lista de 100 a 200 personas 
aproximadamente en nuestra lista. Si estos 100 contactos nos presentaran a sus 100 
respectivos contactos, nuestra lista de referencia iría creciendo exponencialmente. Es decir, 
en un primer nivel tendríamos 100 personas, y si cada uno de ellas nos presenta a sus 100 
respectivos contactos, tendríamos 10.000 integrantes en nuestra lista, y así sucesivamente 
hasta llegar a nuestro sexto nivel, con un total de 1 billón de personas (un millón de 
millones). Bajo esta primicia, cualquier persona estaría en posibilidad de conocer a 
cualquier otra persona del mundo a través de su red de contactos. 
Se le llama “Seis grados de separación” a la hipótesis que intenta probar que 
cualquiera en la Tierra puede estar conectado a cualquier otra persona del planeta a través 
de una cadena de conocidos que no tiene más de cinco intermediarios (conectando a ambas 
personas con sólo seis enlaces). Esta teoría fue formulada en 1930 por el escritor 
húngaro Frigyes Karinthy en un cuento llamado Chains. El concepto está basado en la idea 
de que el número de conocidos crece exponencialmente con el número de eslabones de la 
cadena. Según esta teoría, cada persona conoce de media, entre amigos, familiares y 
compañeros de trabajo o escuela, a unas cien personas. Si cada uno de esos amigos o 
conocidos cercanos se relaciona con otras 100 personas, cualquier individuo puede hacer 
llegar un recado a 10.000 personas más tan sólo pidiendo a sus amigos que difundan dicho 
contenido. Sin embargo, la irrupción de los medios sociales ha provocado la evolución de 
la teoría de los Seis Grados hacia otra aún más impactante: la Regla de los Tres Grados de 
Influencia. Esta nueva teoría demostraría que el grado de influencia en las redes 
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sociales alcanza sólo tres grados de distancia, ya que a partir del cuarto grado comienzan a 
disiparse los efectos: a nuestros amigos (grado 1), a los amigos de nuestros amigos (grado 
2) y a los amigos de los amigos de nuestros amigos (grado 3). 
Algunas Redes Sociales:  
Facebook.- Es la red social de referencia, con más de 2.230 millones de usuarios 
activos mensuales. Actualmente, podemos interactuar a través de perfiles personales (que 
identifican a cada persona como usuario) y páginas (orientadas a organizaciones de 
cualquier índole). Un último elemento a tener en cuenta serían los grupos, que serán 
lugares que propician la interacción entre perfiles personales. Veamos en detalle cada uno 
de los siguientes: 
 El perfil muestra la personalidad, los intereses y cómo es la vida online de cada 
persona. Las actividades más comunes que realizan los usuarios de Facebook son 
compartir fotos, música, vídeos, noticias y opiniones sobre infinidad de temas. 
 Por su parte, las páginas sirven para promocionar productos, organizaciones o figuras 
públicas. Una página no “pide ser tu contacto o amigo”, sino que una recibe 
admiradores, seguidores y partidarios de lo que se están proponiendo o dando a conocer 
(“me gusta”). 
 Finalmente, los grupos son creados por usuarios que desean reunir a personas alrededor 
un tema común. A diferencia de un perfil, donde los contactos son tus amigos y 
conocidos, en un grupo se pueden sumar personas de diferentes partes y que no se 
conocen. Pueden ser públicos, privados o secretos. 
Twitter. Es el servicio de microblogging más extendido en el mundo, con más 
de 326 millones de usuarios activos mensualmente. Twitter permite a usuarios y empresas 
conectarse con la información que consideran interesante a través del envío y recepción de 
“tweets”, mensajes de no más de 280 caracteres que se publican en el perfil de la persona 
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que los escribe, y se replican simultáneamente en la página de inicio de sus seguidores. Por 
si no visualizas el proceso, seguir a un usuario es algo así como suscribirse a sus tweets. 
Twitter incorpora la capacidad de búsqueda por usuario, tema, hashtag y enviar mensajes 
directos – DM-, privados a nuestros otros usuarios. Además, incorpora la posibilidad 
de tweets y perfiles patrocinados, una manera no invasiva de publicidad que se adapta a los 
intereses de los seguidores. 
Instagram. Caracterizada por la forma cuadrada de las imágenes en honor a la 
Kodak Instamatic y las cámaras Polaroid, es una aplicación gratuita para compartir fotos 
en la que los usuarios pueden aplicar efectos tipográficos como filtros, marcos, colores 
retro y vintage adquirida por Facebook en 2012. Actualmente, cuenta con más de 1.000 
millones de usuarios. 
Linkedin. Fundada en 2003, LinkedIn se ha convertido en la red social profesional 
de referencia.  Cada día capta aproximadamente 60.000 nuevos perfiles y su ritmo de 
crecimiento mundial ha sido vertiginoso, hasta sobrepasar los 500 millones de usuarios. De 
hecho, muchas empresas la utilizan hoy en día como una de las principales herramientas de 
reclutamiento gracias a sus amplias posibilidades y la completa información que poseen 
del candidato. 
Youtube. Creado por tres antiguos empleados de PayPal en febrero de 2005, en 
noviembre de 2006 fue adquirida por Google a cambio de 1.650 millones de dólares, 
convirtiéndose así en su adquisición más cara hasta entonces. Desde ese momento, el 
impacto de YouTube en la Web 2.0 no ha hecho más que crecer, convirtiéndose en la 
principal plataforma de subida y visionado de videos, así como el segundo buscador por 
volumen de consultas, sólo superado, paradójicamente, por el propio Google. En la 
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actualidad la plataforma consta de 1.900 millones de usuarios activos logueados 
mensualmente. 
Pinterest. Es una red social basada en imágenes en la que las personas crean 
vínculos a través de sus intereses. En ocasiones se describe esta plataforma como un 
“tablero de corcho online” en el que los individuos van colgando elementos gráficos que 
llaman su atención. De ahí su nombre ‘Pin + interest = Pinterest’ (“Pinear” tus intereses). 
Esta red no está basada tanto en la interacción con otras personas como ocurre en otras 
redes sociales como Facebook o Twitter, sino que se centra más en los intereses o 
aficiones que las unen. 
Tik tok. Esta red social se ha convertido en la nueva distracción de la generación Z. 
Antes conocida como Musical.ly, Tik Tok en la actualidad lleva una comunidad detrás 
de 500 millones de usuarios. En 2017 fue adquirida por Bytedance Technology Co, quien 
fusionó ambas apps en agosto de 2018.  El funcionamiento de Tik Tok es sencillo, los 
usuarios pueden grabar vídeos de duración máxima de 1 minuto a través de su teléfono 
móvil, empleando sonidos ya creados disponibles en la propia red social. 
Flickr. Adquirida por Yahoo! en 2.005, es uno de los mayores repositorios de 
imágenes del mundo, con más de 10.000 millones. Al igual que en el caso de YouTube, 
para crear una cuenta en Flickr no se requieren conocimientos avanzados, sino tan sólo una 
cuenta de correo electrónico. Una vez activa, podemos subir una o varias imágenes, crear 
álbumes, seguir a otros usuarios o incluso subir videos. 
Vimeo. Criado a la sombra de YouTube, Vimeo es una plataforma audiovisual 
de streaming online que permite subir y compartir contenidos. Centrada en ofrecer un 
servicio de calidad, suele ser utilizada por profesionales del ámbito audiovisual para volcar 
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sus portfolios o sus productos. Además, ofrece opciones interesantes para empresas o 
proyectos que precisen de un sistema profesional de almacenamiento de video. 
Adicción a Redes Sociales. 
La adicción a las redes tiene diferentes motivaciones y necesidades por lo que sus 
consecuencias también son variadas. La población más vulnerable sin duda son los 
adolescentes ya que encuentran en ellas un recurso importante para ampliar sus relaciones 
interpersonales, al mismo tiempo el de resolver o complicar sus reacciones afectivas. La 
adicción se da en esta etapa de la vida con mayor facilidad debido a que existe menor 
control paterno que en la infancia y menor responsabilidad laboral que en la etapa de la 
juventud o madurez; esto permite que existe un consumo de forma abusiva y produzca una 
adicción (Chóliz y Marco, 2012). 
Por su parte, Carrasco (como se citó en Gavilanes, 2015), afirma que algunas 
características de la adición a las redes sociales son las siguientes: necesidad de conectarse 
por más tiempo; irritabilidad cuando esta desconectado; pensamientos obsesivos sobre 
internet: originado por la abstinencia; ansiedad, originado por la abstinencia; movimientos 
voluntarios e involuntarios, originado por la abstinencia. 
Dimensiones de la adicción a las Redes Sociales. 
Para Escurra y Salas (2014) la adicción a las redes sociales está conformada por tres 
dimensiones latentes: 
A. Obsesión por las redes sociales: es el compromiso mental, el pensar y fantasear con las 
redes sociales, relacionado a ello con la ansiedad y preocupación por la falta de acceso 
a estas. 
B. Falta de control personal en el uso de las redes sociales: es la falta de control en el uso 
de las redes sociales dejando de lado las tareas y estudios. 
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C. Uso excesivo de las redes sociales: es la dificultad para controlar el uso y tiempo de 
las redes sociales, así como el no poder controlarse cuando se usa ni ser capaz de 
minimizar la cantidad de uso de ellas. 
Fases del ciclo adictivo: 
Para Fernández (2003) el ciclo de la adicción social patológica abarca 12 fases: 
1. Primera fase: tránsito entre una afición y una adicción, en ésta etapa se presenta una 
afición desmedida hacia un objeto o sustancia que puede hacerse un uso excesivo por 
intensidad o frecuencia, pero sin pérdida de autocontrol. En este caso la voluntad 
inhibidora funciona acreditando su voluntad libre. 
2. Segunda fase: se va generando un excesivo apetito de un objeto o sustancia el cual ya 
no se deja inhibir y lo convierte en su centro existencial pudiendo incurrir en el descuido 
de sus obligaciones en casa, trabajo o actividades sociales. 
 3. Tercera fase: se cristaliza el incontenible deseo del objeto y aparece la fase pulsional 
descontrolada que puede producirse espontáneamente o por un estímulo externo (lugar, 
frustración elementos sensoriales) o interno (estado de ánimo, nivel de conciencia, etc.)  
4. Cuarta fase: corresponde al alejamiento forzado del objeto por iniciativa propia o 
alguna circunstancia. Estos momentos son vividos con una sobrecarga emocional de 
ansiedad e irritabilidad, cuadro descrito según el autor como síndrome de renuncia. 
 5. Quinta fase: representa el clímax del comportamiento adictivo, es la imposibilidad de 
resistirse a la pulsión adictiva, lo que suscita el alivio del malestar previo (refuerzo 
negativo) y la vivencia de la autorrealización (refuerzo positivo) el acto impulsional está 
fuera del control de la persona.  
6. Sexta fase: se encuentra ligada a la anterior fase en forma de recompensas o ganancias 
afectivas sensoriales. La ganancia negativa de liberarse del sufrimiento que precede al 
inicio del acto impulsional, se potencia con una dosis de placer que se mantiene a lo largo 
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de todo el comportamiento adictivo. Estas recompensas positivas y negativas refuerzan a 
repetir la tendencia adictiva, agregándose a ellas una 25 gratificación neuroquímica de 
endorfinas y dopamina en una zona cerebral que va desde el área tegmental ventral al 
núcleo accumbens y finaliza en la corteza pre-frontal.  
7. Séptima fase: esta fase es la conclusión del placer, lo que se conoce como post 
saciedad. Aquí el comportamiento varía de un individuo a otro manteniéndose un estado 
de intenso cambio afectivo de violencia o evasión, abuso agudo de sustancias, compras 
excesivas, etc.  
8. Octava fase: aparecen los sentimientos de culpa o vergüenza del comportamiento 
adictivo, especie de contra recompensa, frenando el apetito excesivo del objeto 
apareciendo la modalidad de adicción intermitente (prolongadas interrupciones).  
9. Novena fase: es la repetición de la impulsión adictiva activada por factores internos o 
externos existiendo muchas veces la necesidad de aumentar progresivamente la intensidad 
o frecuencia para obtener el efecto deseado debido al mecanismo de tolerancia.  
10. Décima fase: se van presentando las consecuencias nocivas del comportamiento 
adictivo recayendo sobre la vida de la persona, ya sea salud mental (depresión) salud física 
(debilitamiento o somatización) o salud social (pérdida de trabajo, bajo desempeño 
académico, etc.)  
11. Undécima fase: es la actitud de resistencia al cambio mediante el mecanismo de 
negación de la enfermedad haciéndola difícilmente detectable.  
12. Duodécima fase: son los períodos de recaídas y recurrencias. Cuando la reincidencia 
aparece antes de los seis meses de la recuperación se le llama recaída y si se produce 
después de ese límite es una recurrencia, esta última muchas veces debido a las emociones 
negativas sobre todo de índole familiar. 
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Las Redes Sociales y la Educación:  
Las redes sociales cambian la forma de relacionarse con el entorno. Son una realidad 
actual en el ámbito personal, profesional y, cada vez con más fuerza, en el académico. Juan 
José de Haro, Doctor en Biología por la Universidad Autónoma de Barcelona, profesor de 
Matemáticas e Informática y coordinador TIC en Educación Secundaria, es testigo y 
participante activo de la relevancia que han adquirido las redes sociales en el campo de la 
educación. Autor del libro 'Redes sociales para la educación', donde se describe el marco 
teórico para su uso educativo, recalca el valor pedagógico que aportan las TIC. "Es 
indudable que la información se mueve a través de la tecnología y hay que saber sacarle 
provecho", afirma. Desde su blog Educativa, orienta de forma periódica sobre las 
metodologías y herramientas necesarias para conseguir una educación de calidad, con la 
innovación como norma. 
Las nuevas tecnologías cambian la forma de aprender de los alumnos. Las 
nuevas tecnologías condicionan la forma en que los alumnos se relacionan entre ellos y 
acceden a la información. Hasta hace pocos años, las fuentes se limitaban prácticamente al 
profesor y a los libros, pero en la actualidad, la información está presente de forma 
inagotable y su acceso es casi inmediato a través de Internet. Gracias a este acceso 
universal, encontramos alumnos que son "expertos" en determinadas áreas del 
conocimiento que son de su interés. Si ellos ahora son capaces de aprender de forma 
autónoma, significa que algo ha cambiado en el modo de aprendizaje. El docente ya no es 
la principal fuente de información y eso no se debe pasar por alto en el sistema educativo. 
Las redes sociales en este nuevo entorno educativo. Hay que diferenciar entre las 
redes sociales a las que pertenecen los estudiantes (en España son básicamente Facebook y 
Tuenti), de las redes docentes que podemos utilizar para la enseñanza y el aprendizaje. Las 
primeras las utilizan sobre todo para las relaciones sociales, actúan en general como un 
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potenciador de las amistades reales que tienen y permiten un contacto más próximo y 
continuo entre ellos. Las redes docentes -que para alumnos mayores pueden ser las mismas 
que las anteriores- son redes cerradas para preservar la privacidad y la intimidad de los 
estudiantes. 
Son fundamentales. Las redes a las cuales pertenecen los jóvenes por voluntad 
propia guían las relaciones de unos con otros, de forma que se crea una nueva forma de 
trabajar y de estar en contacto. Esto se transmite al mundo docente a través de las redes 
escolares, que recrean la forma habitual de comunicación a la que tiende la sociedad: 
potencian la relación entre profesores y alumnos, facilitan el intercambio de información y 
crean un ambiente que antes no existía, donde los estudiantes pueden interactuar tanto 
entre ellos, como con sus maestros. 
 Los miembros de la comunidad educativa que trabajan con ellas experimentan su 
uso didáctico real y se dan cuenta de las ventajas que tienen. Pero dado que son una 
minoría, la idea predominante es la que se transmite a través de los medios tradicionales de 
comunicación, que solo hablan de las redes sociales cuando se convierten en noticia. Es 
decir, a menudo transmiten de forma sesgada solo lo negativo que tienen. 
Si nos preguntamos "¿qué uso podemos darle al aula?", la respuesta es que el espacio 
en sí no es lo importante, sino las actividades que se realicen dentro de él. Algo parecido 
sucede con las redes sociales, que son sistemas de comunicación (a través de foros de 
discusión, chat, blogs, comentarios, vídeo, imagen, etc.) a los que se les puede dar 
enfoques distintos según los profesores que las utilicen. 
Pueden servir para realizar proyectos de colaboración entre centros educativos, poner 
los deberes de cada día, debatir sobre un tema, entregar trabajos, colocar materiales de 
apoyo a las clases, realizar preguntas por parte de los alumnos sobre la materia, poner 
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tareas y un largo etcétera. Hay todo un abanico diverso de aplicaciones, en función de los 
objetivos que se quieran alcanzar. 
Principales ventajas que reporta al docente su uso como herramienta de 
enseñanza: Las redes sociales incrementan la relación alumno-profesor y la hacen más 
humana. Facilitan la comunicación con los estudiantes en materia docente, ya que es muy 
sencillo enviar mensajes a todo un curso o solo a un alumno. Además, mejoran la 
participación de los escolares, porque son un sistema que ellos conocen y aprecian, de 
modo que se sienten a gusto al utilizarlas. Por otra parte, permiten potenciar la relación con 
sus propios compañeros de profesión. 
Al ser un medio que ya conocen y usan fuera de la escuela, en general, el ambiente 
de trabajo es agradable para ellos, con las ventajas que eso supone para el aprendizaje. En 
la red social no entran a la fuerza para hacer las tareas, puesto que la utilizan también para 
ponerse en contacto entre ellos. 
 La actividad informal en la red potencia el aprendizaje formal. En las redes 
sociales se registra una mayor interacción entre ambos tipos de aprendizaje y los mayores 
beneficios de esta relación. La red social no se comporta tan solo como el aula de clase, 
sino que recrea otros espacios que son también necesarios. No es posible un centro 
educativo que no disponga de patio para el descanso de los alumnos o donde no surjan 
charlas informales entre estudiantes o con los profesores. Del mismo modo, la red social 
permite a los alumnos subir sus fotos, dejarse comentarios o votar sus propios vídeos. Esto, 
que puede parecer irrelevante de cara al aprendizaje, es sin embargo muy importante, 
porque es lo que potencia el uso de la red social y, por tanto, de la actividad más formal. 
Además, las redes sociales tienen la virtud de dejar a los alumnos convertirse en 
"profesores", ya que es frecuente que ante las preguntas de sus compañeros respondan 
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antes que el profesor de la asignatura. El valor pedagógico de estas conductas es innegable 
porque fomenta la participación, la colaboración y el interés. 
¿Qué tipo de redes sociales son las más apropiadas para el entorno educativo? 
Para alumnos mayores de edad pueden usarse redes abiertas 
como Facebook, Tuenti o Twitter. La ventaja es que ya están presentes en ellas, por lo que 
el entorno es como el de su propia casa. Para los de menor edad, es preferible el uso de 
redes cerradas, creadas por el profesor o el centro educativo, de forma que se pueda 
controlar la actividad de los estudiantes. 
En las redes abiertas es imposible saber qué relaciones establece el alumno con 
personas ajenas al proceso educativo y eso podría llevar en algún caso a un disgusto. Sin 
embargo, las redes cerradas solo permiten ponerse en contacto con los propios miembros 
de la misma red, proporcionan la seguridad de que la intimidad y privacidad de los 
alumnos no se ve comprometida. 
A partir de 14 o 15 años, muchos estudiantes empiezan a introducirse en las redes 
sociales para mantener el contacto con sus compañeros. Es una buena edad para comenzar, 
ya que es importante que aprendan a comportarse en este entorno y la escuela tiene mucho 
que decir. También existen redes específicas para niños pequeños, desde que saben leer y 
escribir. Aunque las capacidades sociales de estas redes son muy limitadas, tienen en 
general un excelente resultado para la realización de actividades en clase y se presentan 
como un buen medio para la introducción al trabajo en grupo y la colaboración. 
¿Cómo sería una red social educativa adecuada?  La red que funciona mejor es la 
red en la cual participan un mayor número de alumnos y profesores. Con 1.000 estudiantes 
será mucho más activa y dinámica que con 100. Una vez que se pasa un número mínimo 
crítico -en torno a 200 miembros-, la red adquiere vida propia y se consigue una continua 
retroalimentación entre los integrantes. Por otra parte, en una red idónea, el trabajo formal 
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se desarrolla en grupos privados, de modo que los estudiantes no se interfieran entre ellos 
al trabajar. El resto queda para las relaciones informales, que potenciarán el trabajo 
concreto de las asignaturas. 
¿Cómo se imagina el aula dentro de 15 o 20 años? Me gustaría pensar que el 
deseo y la capacidad innata que tienen los niños para aprender cosas nuevas no muera por 
el camino. Hay que enseñar a saber pensar, saber interpretar y saber hacer, a que lo 
importante no sea conocer la respuesta a una pregunta, sino tener los conocimientos 
necesarios para encontrar la respuesta correcta y aplicarla. Una enseñanza así, 
probablemente, sea incompatible con la escuela actual, organizada según el modelo 
industrial de principios del siglo XX. Los primeros pasos ya se han empezado a dar por 
parte de profesores inquietos e innovadores, solo hace falta darse una vuelta por Twitter, 
Ning o Facebook para comprobarlo.  
El papel del docente. Para que el uso de las redes sociales en educación se 
generalice, es imprescindible la implicación de los docentes. Juan José de Haro tiene una 
visión positiva de ellos. "Cuando se les ofrecen los recursos necesarios, la formación 
adecuada y los tiempos que necesitan, la respuesta es favorable", afirma. Este especialista 
considera que la mayoría del profesorado comprende que ha ocurrido una revolución en las 
comunicaciones y que la docencia no puede quedar al margen. El problema surge "cuando 
se intentan implantar sistemas sin tiempo para formarse y sin conocer su utilidad real". 
Esto causa rechazo, recalca de Haro, "puesto que no se sienten seguros y temen no saber 
hacer lo correcto". 
Para que no se sientan fuera de la "revolución tecnológica", Juan José de Haro 
recomienda a los docentes que empiecen a usar los medios que proporcionan las redes 
sociales de profesores, como Internet en el Aula, los numerosos grupos de docentes 
presentes en Facebook o anima a utilizar Twitter. Estos recursos les servirán para 
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encontrar compañeros que, "como ellos, tienen dudas, preguntas y problemas por resolver 
y respuestas y líneas de actuación". Entrar en esta dinámica les permite introducirse en el 
mundo de la colaboración y la construcción conjunta del conocimiento y "disponer de una 
auténtica formación permanente para estar siempre al día, no solo en la integración TIC, 
sino en cualquier otro aspecto relacionado con la enseñanza y el aprendizaje", recalca de 
Haro. 
2.2.2 Rendimiento Académico 
El rendimiento académico, por ser multicausal, envuelve una capacidad explicativa 
de los distintos factores y espacios temporales que intervienen en el proceso de 
aprendizaje. Existen diferentes aspectos que se asocian al rendimiento académico, entre los 
que intervienen componentes tanto internos como externos al individuo. Pueden ser de 
orden social, cognitivo y emocional, que se clasifican en tres categorías: determinantes 
personales, determinantes sociales y determinantes institucionales, que presentan 
subcategorías o indicadores (Garbanzo, 2007) 
Factores Internos: 
1. Las circunstancias personales influyen en el nivel de concentración puesto que un 
estudiante que tiene preocupaciones o tristeza, puede sentirse menos receptivo para el 
estudio que cuando está tranquilo a nivel emocional. 
2. El nivel de implicación emocional por parte del estudiante en una asignatura en 
concreto. Generalmente, los alumnos se sienten más implicados con aquellas 
asignaturas con las que disfrutan la hora de clase. 
3. La calidad del descanso también interfiere de una forma positiva o negativa en el nivel 





1. El silencio es una condición necesaria para poder estudiar. Lo cierto es que la música se 
convierte en una distracción cuando se intenta comprender y memorizar un texto. Por 
esta razón, las condiciones ambientales de la zona de estudio también influye en el 
rendimiento pedagógico. 
2. El orden externo también crea una predisposición adecuada hacia el estudio. Tener un 
escritorio desordenado produce mayores dificultades para trabajar. Un entorno 
académico que transmite armonía también incrementa el bienestar interior. 
3. La hora del día también influye en el nivel de concentración que tiene el estudiante al 
preparar un tema. Analizar cuál es la mejor hora del día para trabajar los contenidos 
académicos. 
4. Las interrupciones frecuentes para consultar el teléfono móvil y el correo electrónico 
alteran el ritmo de trabajo. 
Hábitos que deben tener los Docentes del Ciclo XXI: 
- Elaborar/editar audios digitales. 
-   Saber manejar herramientas que permitan diseñar plataformas de aprendizaje online 
para los estudiantes. 
-    Manejar imágenes, videos y audios al detalle para que puedan convertirse en materiales 
didácticos dentro del aula. 
-   Diseñar infografías que presenten los datos de forma más dinámica y visualmente 
atractiva para los estudiantes. 
-   Conocer al detalle el funcionamiento de las redes sociales, para que estas plataformas 
puedan convertirse en un espacio de contacto con otros colegas. 
-   Para evitar diversos peligros, es fundamental que los docentes tengan algunos 
conocimientos sobre seguridad online. 
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-   Tener herramientas para realizar búsquedas en la web que permitan hallar la 
información deseada. 
-   Conocer diferentes aplicaciones que permitan diseñar de manera más sencilla encuestas, 
test e incluso exámenes. 
-   Comprender de forma clara todo lo referido a derechos de autor. 
-   Indagar las distintas oportunidades e intentar encontrarles la mejor aplicación dentro del 
salón de clases. 
Tipos de Rendimiento Académico  
Rendimiento Individual 
Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, experiencias, hábitos, 
destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. Lo que permitirá al profesor tomar 
decisiones pedagógicas posteriores. Los aspectos de rendimiento individual se apoyan en 
la exploración de los conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o 
intelectual. También en el rendimiento intervienen aspectos de la personalidad que son los 
afectivos. Comprende. 
Rendimiento General 
Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al centro de enseñanza, en el 
aprendizaje de las Líneas de Acción Educativa y hábitos culturales y en la conducta del 
alumno. 
Rendimiento Específico 
Es el que se da en la resolución de los problemas personales, desarrollo en la vida 
profesional, familiar y social que se les presentan en el futuro. En este rendimiento la 
realización de la evaluación de más fácil, por cuanto si se evalúa la vida afectiva del 
alumno, se debe considerar su conducta parceladamente: sus relaciones con el maestro, 
con las cosas, consigo mismo, con su modo de vida y con los demás. 
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Rendimiento Social 
La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a éste sino que a 
través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se desarrolla. Desde el punto de 
vista cuantitativo, el primer aspecto de influencia social es la extensión de la misma, 
manifestada a través de campo geográfico. Además, se debe considerar el campo 
demográfico constituido, por el número de personas a las que se extiende la acción 
educativa. 
Factores del rendimiento académico 
Los factores determinantes del rendimiento académico son todas aquellas variables 
que constituyen el proceso de enseñanza – aprendizaje (del estudiante, del docente, del 
contenido, del procedimiento, del contexto, etc.). 
Se suele tener en cuenta especialmente las variables personales de los alumnos, como la 
inteligencia, la personalidad, la motivación, siendo necesarios criterios adecuados para 
interpretarlas.     
a) Aptitudes Intelectuales y Rendimiento: En principio, cabe decir que son escasos los 
trabajos sobre determinantes del rendimiento “La mayoría de las investigaciones se 
dedican al estudio aislado de las aptitudes o de personalidad. 
En cualquier grupo los estudiantes variarán tanto en su nivel de desarrollo 
cognoscitivo como en sus conocimientos. 
b) Personalidad y Motivación como determinantes del Rendimiento Académico. 
Algunos autores consideran que el la baja correlación entre estas dos variables, se debe 
al método utilizado en las pruebas, puesto que la mayoría de ellas se construye según el 
análisis factorial y con base en un criterio interno, en lugar de un criterio externo como 
el rendimiento. Otros han aludido a las variables de personalidad y motivación, pero al 
fracasar estas variables por su escasa contribución al explicar el rendimiento, queda el 
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recurso de acudir al concepto de modulación, lo cual ha llevado a desarrollar un 
enfoque “ecológico – diferencial” del rendimiento. “La idea básica de modulación es 
que la relación entre dos variables puede verse afectada por otra, incidiendo en una de 
ellas o en ambas. Se llama variable moduladora a la responsable de los cambios. 
Para ello, es necesario proporcionar una estructura para organizar y recordar la 
información. Así, cuando decida motivar a los estudiantes puedan recordar muchas 
estrategias posibles pensando en los factores que podrían ser considerados antes, durante y 
después de la lección. 
Los docentes pueden incrementar la motivación de los estudiantes estimulando de 
los estudiantes la curiosidad, tomando en cuenta sus intereses, manteniendo un clima 
emocional positivo mediante técnicas de cooperación y ayudándoles a que se 
responsabilicen de sus metas y acciones. 
Sistemas de evaluación del rendimiento académico 
Los sistemas de evaluación del rendimiento académico son algunas características, 
propósitos y usos de acuerdo a qué se evalúa: Las características, objetivos y usos, o la 
calidad educativa (Ministerio de Educación, 1998; Meza, 1994). De acuerdo a ello se hace 
uso de diferentes tipos de pruebas, entre ellas tenemos: 
 Prueba de rendimiento académico versus pruebas de Aptitud. Las pruebas de 
rendimiento académico miden hasta qué punto se adquieren ciertos conocimientos o se 
dominan ciertos estándares previamente establecidos. Las de aptitud miden la habilidad 
"innata" de cada estudiante, es usada para predecir éxito académico futuro. Las pruebas 
de rendimiento académico son las que normalmente se usan en los sistemas de 
evaluación educativa (rendimiento académico). Se ha demostrado, que éstas pueden 
predecir los futuros niveles de instrucción con más precisión que las pruebas de aptitud. 
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 Pruebas con referencia a criterios versus pruebas con referencia a normas. Las pruebas 
con referencia a criterios sirven para medir el logro de estándares específicos prescritos. 
Las pruebas de referencia de normas comparan y clasifican los conocimientos 
académicos promedios de los estudiantes. En general para los efectos de evaluación se 
prefieren las pruebas con referencia a criterios porque éstas están diseñadas para 
examinar la habilidad de los estudiantes con respecto a los objetivos pedagógicos 
propuestos por el sistema. Los estándares de desempeño para este tipo de pruebas 
tendrán que ser explícitos y deberán difundirse y comprenderse en toda su amplitud por 
todos los actores del proceso educativo y por la comunidad. 
 Pruebas Objetivas versus pruebas de desempeño. Las pruebas objetivas, del tipo de 
selección múltiple o respuesta corta, son las que más se han utilizado en pruebas 
estandarizadas, éstas son más eficaces en función de sus costos, más confiables, se 
prestan más para hacer cálculos estadísticos y sus resultados son más fáciles y rápidos 
de calcular que los que se obtienen con otro tipo de prueba. Son las más usadas cuando 
los sistemas de evaluación son censales y cuando son con carácter de promoción, 
desempeño o competencias. 
 Las pruebas de desempeño son las que incluyen ensayos, cálculos matemáticos o 
desarrollo de problemas, experimentos, trabajos de investigación, demostraciones, etc. 
Se considera que se ajustan más a lo que ocurre en el salón de clases, a lo aprendido por 
los alumnos, a evaluar los procesos, en vez de sólo los resultados. Tiene el 
inconveniente de que son de difícil aplicación y corrección, se debe contar con personal 
especialista entrenado. Su costo es muy alto. Es muy difícil aplicar este tipo de prueba 
de manera censal. 
 Pruebas al universo versus pruebas a muestras. Las primeras se usan con criterio de 
promoción, cuando se quiere que los resultados lleguen a cada alumno, a cada padre y a 
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cada profesor. Cuando estos no son los objetivos sino ver cómo funciona el sistema en 
general, se prefiere el uso de muestras científicas seleccionadas, son menos costosas en 
términos financieros y de esfuerzo. La mayoría de las pruebas con fines de diagnóstico 
se aplican a muestras. La promoción y selección o clasificación a todos los estudiantes. 
Lograr un Alto Rendimiento Académico  
Criterios que definen un ambiente familiar propicio para un alto rendimiento 
académico y un posterior éxito personal y social de los hijos e hijas.  
• Unidad de criterios entre los padres.  
• Firmeza y autoridad en lo fundamental, practicada y ejercida por igual entre padre y 
madre.  
• Respeto a un horario familiar más o menos flexible.  
• Constancia y fortaleza para solicitar al niño (a) el cumplimiento de las obligaciones y 
deberes, de acuerdo a su edad y desarrollo. • Expresiones cálidas de estima y aprecio a los 
hijos (as).  
• Ayuda y estímulo a los hijos (as) para que consigan las cosas por sus propios medios. • 
Cooperación con los docentes de los hijos.  
• Diálogo en las relaciones padres e hijos. 
¡Con pequeños pasos, grandes avances...! 
La Teoría Sociocultural de Vygotsky:  
La teoría sociocultural surgió a partir del trabajo de Vygotsky como respuesta 
al Conductismo, su idea principal se basa en la idea que la contribución más importante al 
desarrollo cognitivo individual proviene de la sociedad. 
Vygotsky creía que los padres, parientes, los pares y la cultura en general juegan un 
papel importante en la formación de los niveles más altos del funcionamiento intelectual, 
por tanto, el aprendizaje humano es en gran medida un proceso social. 
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La teoría sociocultural se centra no sólo en cómo los adultos y los compañeros 
influyen en el aprendizaje individual, sino también en cómo las creencias y actitudes 
culturales influyen en cómo se desarrollan la enseñanza y el aprendizaje. 
Según Vygotsky, los neonatos poseen limitaciones biológicas naturales en sus 
mentes, sin embargo, cada cultura es capaz de proporcionar lo que él denominó como 
«herramientas de adaptación intelectual». 
Teoría constructivista de Piaget: 
El enfoque constructivista, en su vertiente de corriente pedagógica, es una manera 
determinada de entender y explicar las formas en las que aprendemos. Los psicólogos que 
parten de este enfoque ponen énfasis en la figura del aprendiz como el agente que en 
última instancia es el motor de su propio aprendizaje. 
Los padres, maestros y miembros de la comunidad son, según estos autores, 
facilitadores del cambio que se está operando en la mente del aprendiz, pero no la pieza 
principal. Esto es así porque, para los constructivistas, las personas no interpretan 
literalmente lo que les llega del entorno, ya sea a través de la propia naturaleza o a través 
de las explicaciones de maestros y tutores. La teoría constructivista del conocimiento nos 
habla de una percepción de las propias vivencias que siempre está sujeta a los marcos de 
interpretación del “aprendiz”. 
Es decir: somos incapaces de analizar objetivamente las experiencias que vivimos en 
cada momento, porque siempre las interpretaremos a la luz de nuestros conocimientos 
previos. El aprendizaje no es la simple asimilación de paquetes de información que nos 
llegan desde fuera, sino que se explica por una dinámica en la que existe un encaje entre 
las informaciones nuevas y nuestras viejas estructuras de ideas. De esta manera, lo que 
sabemos está siendo construido permanentemente. 
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Teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel. 
La idea de aprendizaje significativo con la que trabajó Ausubel es la siguiente: el 
conocimiento verdadero solo puede nacer cuando los nuevos contenidos tienen un 
significado a la luz de los conocimientos que ya se tienen. 
Es decir, que aprender significa que los nuevos aprendizajes conectan con los 
anteriores; no porque sean lo mismo, sino porque tienen que ver con estos de un modo que 
se crea un nuevo significado. 
Por eso el conocimiento nuevo encaja en el conocimiento viejo, pero este último, a la 
vez, se ve reconfigurado por el primero. Es decir, que ni el nuevo aprendizaje es asimilado 
del modo literal en el que consta en los planes de estudio, ni el viejo conocimiento queda 
inalterado. A su vez, la nueva información asimilada hace que los conocimientos previos 
sean más estables y completos. 
La característica más importante del aprendizaje significativo es que, produce una 
interacción entre los conocimientos más relevantes de la estructura cognitiva y las nuevas 
informaciones (no es una simple asociación), de tal modo que éstas adquieren un 
significado y son integradas a la estructura cognitiva de manera no arbitraria y sustancial, 
favoreciendo la diferenciación, evolución y estabilidad de los subsunsores pre existentes y 
consecuentemente de toda la estructura cognitiva. 
2.3. Definiciones  de Términos Básicos  
Redes sociales: La Real Academia Española define la red social como un Servicio 
de la sociedad de la información que ofrece a los usuarios una plataforma de comunicación 
a través de Internet para que estos generen un perfil con sus datos personales, facilitando la 
creación de comunidades con base en criterios comunes y permitiendo la comunicación de 
sus usuarios de modo que pueden interactuar mediante mensajes, compartir información, 
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imágenes o vídeos, permitiendo que estas publicaciones sean accesibles de forma 
inmediata por todos los usuarios de su grupo. 
Rendimiento Académico: nivel de conocimientos adquiridos por un estudiante, 
como resultado global de las calificaciones obtenidas en el conjunto de asignaturas 
correspondientes al cuarto ciclo, en las especialidades seleccionadas como muestra para el 
estudio. 
Aprendizaje: Es un proceso por el cual se adquiere una nueva conducta, se modifica 
una antigua conducta o se extingue alguna conducta, como resultado siempre de 
experiencias o prácticas. 
Estudiante: Sujeto matriculado en el sistema universitario en pos de una formación 
académico-profesional en áreas disciplinares de ciencias, humanidades o tecnologías. 
Inteligencia humana: no es una realidad fácilmente identificable, es un constructo 
utilizado para estimar, explicar o evaluar algunas diferencias conductuales entre las 
personas: éxitos / fracasos académicos, modos de relacionarse con los demás, proyecciones 












Capítulo III. Hipótesis y Variables 
Hernández y co-autores (2003) señalan, Las hipótesis indican lo que estamos 
buscando o tratando de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno 
investigado, formuladas a manera de proposiciones” (p.140). Una hipótesis es, por tanto, 
una suposición o solución anticipada al problema objeto de la investigación. 
3.1 Hipótesis 
3.1.1.  Hipótesis General 
HG: Existe relación significativa entre las redes sociales y rendimiento académico de los 
alumnos de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle - 
Cantuta, 2017. 
3.1.2. Hipótesis Específicas 
HE1: Existe relación significativa entre las redes sociales dimensión: obsesión por las 
redes sociales  y rendimiento académico de los alumnos de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle - Cantuta, 2017. 
HE2: Existe relación significativa entre las redes sociales dimensión: falta de control 
personal en el uso de las redes sociales y rendimiento académico de los alumnos de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle - Cantuta, 2017. 
HE3: Existe relación significativa entre las redes sociales dimensión: uso excesivo de las 
redes sociales  y rendimiento académico de los alumnos de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle - Cantuta, 2017. 
3.2 Variables 
Variable 1: Redes Sociales 
Definición Conceptual.  
Es establecer conversaciones, intercambiar información por medio de las redes 
virtuales. 
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Variable 2: Rendimiento académico 
Definición Conceptual.  
Es la evaluación del conocimiento adquirido, en determinado material de 
conocimiento. 
3.3 Operacionalización de Variables  
Torres (1998) señala, “ Para demostrar y comprobar las hipótesis formuladas, el 
investigador tiene que someterla al proceso de operacionalización, es decir, determinar las 
variables, los indicadores de cada variable, el número y el contenido de las interrogantes el 
cuestionario a ser aplicado, siempre y cuando que así lo exija la naturaleza de la 
investigación. Pero, antes debemos recordar algunos conceptos sobre variables e 
indicadores” (p.107) 
La operacionalización se logra a través de un proceso que transforma una variable en 
otras que tengan el mismo significado y que sean susceptibles de la medición empírica. Por 
otro lado estas variables pueden descomponerse en otras más específicas llamadas 
dimensiones. Lo que significa que estas dimensiones se traducen a indicadores para 
permitir la observación directa. 
Tabla  1    
Operacionalización de variables 
Variable Dimensiones Indicadores 
V1. Redes sociales  - obsesión por las redes 
sociales 
- falta de control personal en 
el uso de las redes sociales 
- uso excesivo de las redes 
sociales 




- Global Promedio ponderado 
identificado en el registro de 
evaluación oficial, 




Capitulo IV. Metodología 
4.1  Enfoque de Investigación     
El siguiente trabajo investigativo tuvo un enfoque cuantitativo. Conforme con 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) este tipo de estudios: “compila datos para 
corroborar hipótesis, tomando como base la medición numérica y el análisis estadístico, 
con la finalidad de establecer patrones de comportamiento y evidenciar teorías” (p. 4). 
4.2 Tipo de investigación 
Fue de tipo no experimental. Tomando la clasificación que hace Sánchez (2000), la 
presente investigación estaría tipificada como “investigación sustantiva” debido a que trata 
de describir y explicar un fenómeno. La descripción y explicación, aparecen estrechamente 
relacionados, toda vez que no se puede explicar un fenómeno si antes no se conocen sus 
características. El tipo de investigación es “descriptivo- explicativo”. Es descriptiva debido 
a que pondrá de manifiesto las características actuales que presenta un fenómeno 
determinado. 
Sánchez (2000) señala que este tipo de investigación intenta responder a las 
preguntas: ¿Cómo es el fenómeno y cuáles son sus características? Asimismo, sostiene que 
la investigación es explicativa debido a que se orienta al descubrimiento de los factores 
que pueden incidir en la ocurrencia de dicho fenómeno; nuestro estudio se centra en 
establecer la relación que existe de los hábitos de estudio y la autoestima en el 
rendimiento. El método descriptivo permitió describir, analizar e interpretar 
sistemáticamente variables que les caracterizan de manera tal como se da en el presente. 
La investigación utilizó la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas 




4.3  Diseño de Investigación 
El estudio de la presente investigación tuvo dos variables; la variable redes sociales  
y la variable rendimiento académico. 
Según Hernández, Fernández, Baptista (2010) este tipo de estudio tiene como 
propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más conceptos o variables (en 
un contexto en particular). 
Al esquematizar este tipo de investigación obtenemos el siguiente diagrama: 
El diseño aplicable es correlacional, el cual permitirá la relación entre las variables 





Figura 1. Diseño de la investigación  
Donde: 
M= Muestra  
V01= Observación a la variable redes sociales  
V02= Observación a la variable rendimiento académico 
r   = Relación de variables 
4.4. Método de Investigación  
En el siguiente trabajo investigativo, se aplico el método hipotético-deductivo, el 
cual permitirá contrastar las hipótesis a través de un diseño estructurado. En ese sentido, 
Cegarra (2012) refirió que el método: “formula las hipótesis sobre las posibles soluciones 
al problema planteado y comprueba los datos disponibles y su concordancia” (p.82). 
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4.5.Población y Muestra 
Según Oseda, (2008:120) “La población es el conjunto de individuos que comparten 
por lo menos una característica, sea una ciudadanía común, la calidad de ser miembros de 
una asociación voluntaria o de una raza, la matrícula en una misma universidad, o 
similares”. En nuestro caso son los alumnos de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle – Cantuta en un total de 108  alumnos.  
Muestra 
El mismo Oseda, D. (2008:122) menciona que “la muestra es una parte pequeña de 
la población o un subconjunto de esta, que sin embargo posee las principales 
características de aquella. Esta es la principal propiedad de la muestra (poseer las 
principales características de la población) la que hace posible que el investigador, que 
trabaja con la muestra, generalice sus resultados a la población”. 
Nuestra muestra es probabilística, se determinara el tamaño de la muestra y luego la 
selección de los componentes será aleatoriamente. 
Cálculo de la muestra: Cálculo de la muestra para poblaciones infinitas (cálculo de 
dos proporciones poblacionales) 
 
Donde:  
n:   Es el tamaño de la muestra. 
N: Tamaño de la población.  
Z:   Factor de confiabilidad. Es 1,96 cuando es un 95% de confianza y es 2,57 
cuando se establece un 99% de confianza (valor de distribución normal 
estandarizada correspondiente al nivel de confianza escogida). 
d:   Es el margen de error permisible. Establecido por el investigador, en nuestro 










n= 107,50 aproximadamente 108 docentes. 
4.6.Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
Bernal (2000) considera que, “Un aspecto muy importante en el proceso de una 
investigación es el que tiene relación con la obtención de la información, pues de ello 
dependen la confiabilidad y validez del estudio. Estos datos o información que se va a 
recolectar son el medio a través del cual se prueban las hipótesis, se responden las 
preguntas de investigación y se logran los objetivos del estudio originados del problema de 
investigación” (p. 171). Ha esta etapa de la investigación también se le conoce como 
trabajo de campo.  
Para ello se utilizó como técnica de recojo de datos  el análisis de documentos 
(fuentes secundarias), que es una técnica basada en fichas bibliográficas que tienen como 
propósito analizar material impreso, utilizada para la elaboración del marco teórico del 
estudio. Luego tenemos la encuesta (fuente primaria) la misma que se fundamenta en el 
cuestionario o conjunto de preguntas preparadas con el propósito de obtener información 
de las personas o unidades muéstrales. 
Instrumentos de recolección de información.  
Una encuesta que contengan preguntas relacionadas de cada una de las variables 
involucradas en el estudio.  
a) Instrumentos  
• Ficha bibliográfica. Servirá para elaborar las referencias bibliográficas.  
• Ficha de resumen. Llamado también fichas contextuales  
• Ficha textuales. Se utilizarán para elaborar las bases teóricas  
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• Cuestionario de encuesta estructurado, con la escala de Likert, para medir la relación 
entre los alumnos de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle - 
Cantuta.  
b) Propiedades de los instrumentos  
• La validez. Instrumentos pasarán por un proceso de validez de contenido para mayor 
efectividad y medir lo que nos hemos propuesto.  
• La confiabilidad. Se utilizará el método de mitades partidas o mitad. Consiste en partir el 
instrumento en dos partes, uno en pares y el otro en impares, para obtener un índice de 
correlación. 
En esta investigación se aplicara un cuestionario de preguntas tipo escala LIKERT, 
el cual permitirá al investigador medir la apreciación de los estudiantes respecto a las 
variables en estudio. 
Técnica de recolección de información 
En esta investigación se utilizó la técnica observación, mientras que para la 
recopilación de datos, se consideró el cuestionario dirigido a la muestra seleccionada. Es 
preciso señalar que esta técnica “presenta una característica fundamental con relación a los 
demás métodos usados para recabar información, ya que recoge datos de manera a través 
del cuestionario y utiliza muestras de la población” (Alvira, 2011, p. 6).  
Por su parte, Hernández, Fernández y Baptista (2014) afirmaron que “conseguir 
información implica establecer una estrategia procedimental para canalizar la selección de 
datos con un determinado propósito” (p. 198). 
4.7.Tratamiento Estadístico 
Se utilizó las técnicas estadísticas, para tabulación de las variables de estudio, 
mediante los estadígrafos descriptivos, con tablas de frecuencias, histogramas y diagramas, 
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con la finalidad de agrupar datos tanto de la variable independiente, dependiente y la 
interviniente.          
El procesamiento de la recolección de datos es una parte del proceso de la 
investigación, que consiste en procesar los datos obtenidos de la población accesible de 
estudio durante el trabajo de campo, y tiene como fin generar resultados a partir de los 
cuales se realizó al análisis según los objetivos e hipótesis realizadas.  
Tabla 2 
Instrumentos y Técnicas Estadística 
Técnicas de procesamiento y análisis de 
datos 
Instrumento 
SPSS Para calcular los coeficientes de relación y 
correlación de las variables. 
Word Para la redacción de los resultados de la 
investigación 
  
Técnicas de presentación de datos Instrumento 
Cuadros estadísticos Presentación de datos procesados 
Gráficos Presentación según resultados de cuadros 
estadísticos 
Pruebas estadísticas:  Estadística descriptica: Distribución de 
frecuencias de las variables de estudio. 
Coeficiente Rho de Spearman  
4.8.Procedimiento 
El procedimiento de la investigación, en primer término se consideró responder a las 
siguientes preguntas sobre el tema a investigar: ¿Cuanta información existe?, ¿Cuánto se 
ha escrito?, ¿Qué se ha investigado al respecto? Y ¿Qué no se ha investigado?, es decir se 
necesitaba familiarizarnos con los conocimientos existentes sobre el tema a investigar, 
para ello se realizó una búsqueda de los antecedentes o el estado del arte, que consiste en 
todo lo que se sabe sobre el tema en cuestión. 
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Posteriormente la recolección de la información, las mismas que fueron clasificadas 
en primarias, secundarias y terciarias, todas ellas nos proporcionaron literatura sobre el 
tema a investigar. Nos centrándonos principalmente en recopilar fuentes primarias, ya que 
nos proporcionó información de primera mano, por ejemplo, libros, artículos, tesis, 
documentos oficiales, testimonios, entre otras fuentes. 
La información bibliográfica  nos permitió adquirir, organizar, sistematizar y la 
expresión o  exposición del  conocimiento, no solo en su aspecto teórico sino también las 
evidencias empíricas sobre el tema a investigar. Umberto Eco (1986) en su libro ¿Cómo se 
hace una tesis? Considera que una tesis estudia un objeto valiéndose de determinados 
instrumentos: los instrumentos son los libros y el objeto puede ser también un libro. Esto 
nos lleva a afirmar que la utilización de instrumentos bibliográficos en el desarrollo de una 
investigación es absolutamente imprescindible. 
La obtención de la información permitió familiarizarnos  con el tema a investigar 
sobre un contexto particular de la vida real, e identificar relaciones potenciales entre 
variables y establecer el proceso de investigación a desarrollar. 
Fue importante diseñar la estrategia de la investigación considerando los siguientes 
pasos: 
1. La revisión bibliográfica permitió identificar conceptos claves relacionados al tema a 
investigar, lo que permitió incorporarlos en la investigación, respecto a los instrumentos 
de  planeación que deben aplicar. 
2. Con los insumos recabados se procedió a definir y determinar la amplitud del objeto a 
investigar, para ello era importante considerar la población a estudiar y nivel y tipo de 
investigación. 
3. Se determinó que el nivel de investigación, teniendo en cuenta con la información 
obtenida nos conducía a plantear de esta manera la investigación. 
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4. Luego se planteó las variables a investigar, las mismas que respondían al objeto de la 
investigación, la revisión bibliográfica, como también a la experiencia personal y de 
profesionales vinculados al tema. 
5. De allí se continuó con el proceso mismo de la investigación, siguiendo los apuntes de 
clases de las asignaturas de investigación, el método científico y los lineamientos del 
reglamento para obtener el grado académico de Maestro de la Universidad Nacional de 




















Capítulo V. Resultados 
5.1 Validez y Confiabilidad de los Instrumentos  
Para recopilar la información se aplicó la Técnica de Encuesta, con su 
correspondiente Instrumento. Todo instrumento de recolección de datos debe asumir dos 
propiedades esenciales: validez y confiabilidad.  
Validación del Instrumento 
Con la validez se determina la revisión de la presentación del Contenido, el contraste 
de los indicadores con los ítems que miden las variables correspondientes. Hernández S. 
(2006) expresa la validez como el grado de precisión con el que el test utilizado mide 
realmente lo que está destinado medir. Lo expresado anteriormente define la validación de 
los instrumentos, como la determinación de la capacidad de los instrumentos para medir 
las cualidades para lo cual fueron construidos. 
Los instrumentos de medición utilizados (cuestionarios, prueba) han sido validados 
mediante el procedimiento conocido como juicio de expertos. 
A los expertos se les suministró un instrumento (matriz) de validación donde se 
evaluó la coherencia entre los reactivos, las variables, las dimensiones y los indicadores, 
presentadas en la matriz de operacionalización de las variables, así como los aspectos 
relacionados con la calidad técnica del lenguaje (claridad de las preguntas y la redacción). 
La validez de contenido por juicio de expertos en el cuestionario sobre la redes 







Tabla 3  
Opinión de expertos para la validación sobre la Percepción de redes sociales   
Fuente: Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento. 
Confiabilidad del Instrumento 
Con respecto a la Confiabilidad se estima que un instrumento de medición es 
confiable cuando permite determinar que el mismo, mide lo que el investigador quiere 
medir, y que, aplicado varias veces, replique el mismo resultado. 
Criterio de Confiabilidad Valores  
0,81 a 1,00 Muy Alta confiabilidad 
0,61 a 0,80 Alta confiabilidad 
0,41 a 0,60 Moderada confiabilidad 






















































Está formulado con lenguaje 
apropiado. 
95 95 95 95 
Objetividad 
Está expresado en conductas 
observables. 
95 95 95 95 
Actualidad 
Adecuado al avance de la ciencia 
y la tecnología. 
95 95 95 95 
Organización 
Existe una organización lógica 
entre variables e indicadores. 
95 95 95 95 
Suficiencia 
Comprende los aspectos en 
cantidad y calidad. 
95 95 95 95 
Intencionalidad 
Adecuado para valorar aspectos 
sobre   la  redes sociales  
95 95 95 95 
Consistencia 
Consistencia entre la formulación 
del problema, objetivos y la 
hipótesis.  
95 95 95 95 
Coherencia 
De índices, indicadores y las 
dimensiones. 
95 95 95 95 
Metodología 
La estrategia responde al propósito 
de la investigación. 
95 95 95 95 
Totales 95% 95% 95% 95% 
Media de validación 95% 
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0,01 a 0,20 Muy Baja 
Para la validación de la prueba de redes sociales  se utilizó Alfa de CronBach, el cual 
arrojo el siguiente resultado: 
Tabla 4  
Confiabilidad de la prueba sobre redes sociales  
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de CronBach N° de elementos 
0.829 10 
El coeficiente alfa es 0.829, por lo que nos está indicando que existe una alta 
confiabilidad en el cuestionario. 
Con respecto a rendimiento académico se tomarán en cuenta las notas del semestre 
2017-I. de los alumnos de la Universidad. 
5.2. Presentación y Análisis de los Resultados 
Resultados Descriptivos 
Tabla 5 
Nivel de Percepción del uso de redes sociales  
Uso de las redes 
sociales  
 N  % 
Bajo  15 14% 
Regular 35 32% 
Alto 58 54% 




Figura 2. Nivel de Percepción del uso de redes sociales 
Como observamos el 54% de los alumnos, tiene una percepción alta en cuanto al uso 
de las redes sociales, el 32% es regular y el 14% considera que uso de redes sociales  es 
bajo, son preocupantes estos porcentajes.  
Tabla 6 
Nivel de  rendimiento académico  
 Rendimiento 
académico   N  % 
Bajo 52 48% 
Regular 38 35% 
Alto 18 17% 
Total 108 100 
 










De igual manera observamos en la tabla  7 los niveles de rendimiento académico  y 
vemos que  el  48% de los alumnos consideran que  el rendimiento académico es baja y  un 
35% de los alumnos sostienen que tienen un rendimiento académico regular y  solo el 17% 
de los alumnos tienen un alto rendimiento académico.  
Análisis de Hipótesis 
Hipótesis General 
Existe relación significativa entre las redes sociales y rendimiento académico de los 
alumnos de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle - Cantuta, 
2017. 
Hipótesis  Específicos 
Existe relación significativa entre las redes sociales dimensión: obsesión por las 
redes sociales  y rendimiento académico de los alumnos de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle - Cantuta, 2017. 
Existe relación significativa entre las redes sociales dimensión: falta de control 
personal en el uso de las redes sociales y rendimiento académico de los alumnos de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle - Cantuta, 2017. 
Existe relación significativa entre las redes sociales dimensión: uso excesivo de las 
redes sociales  y rendimiento académico de los alumnos de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle - Cantuta, 2017. 
Contrastación de Hipótesis General 
Para la muestra compuesta por 108  alumnos  y de acuerdo a las características 
observadas se determinó la utilización de la prueba  Coeficiente Rho de Spearman, para 
comprobar la concordancia existente entre las variables en estudio,  con  un nivel de 
significación del 5% o 0.05.   
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Hipótesis General de la Investigación  
Hipótesis General. 
Ho: No existe relación significativa entre las redes sociales y rendimiento académico 
de los alumnos de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle - 
Cantuta, 2017.    
Hi. Existe relación significativa entre las redes sociales y rendimiento académico de 
los alumnos de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle - Cantuta, 
2017.    
Tabla 7 
Coeficiente de correlación de Spearman entre redes sociales y rendimiento académico 
  










Sig. (bilateral)  ,001 






Sig. (bilateral) ,001  
N 108 108 
**La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas) 
De acuerdo a los resultados encontrados donde Rho = 0,755 y el nivel de 
significancia p = 0.001 menor a p < 0.05; se establece que existe  correlación alta y 
significativa entre las redes sociales y rendimiento académico de los alumnos de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle - Cantuta, 2017; por lo que 




Hipótesis Específica 1. 
H0: No existe relación significativa entre las redes sociales dimensión: obsesión por 
las redes sociales  y rendimiento académico de los alumnos de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle - Cantuta, 2017. 
H1: Existe relación significativa entre las redes sociales dimensión: obsesión por las 
redes sociales  y rendimiento académico de los alumnos de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle - Cantuta, 2017. 
Tabla 8 
Coeficiente de correlación de Spearman entre las variables redes sociales dimensión: 
obsesión por las redes sociales  y rendimiento académico. 












Sig. (bilateral)  ,001 






Sig. (bilateral) ,001  
N 108 108 
**La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas) 
De acuerdo a los resultados encontrados donde Rho = 0,786 y el nivel de 
significancia p = 0.001 menor a p < 0.05; se establece que existe  correlación alta y 
significativa entre las redes sociales dimensión: obsesión por las redes sociales  y 
rendimiento académico de los alumnos de la Universidad Nacional de Educación Enrique 




Hipótesis Específica 2. 
H0: No existe relación entre las redes sociales dimensión: falta de control personal en 
el uso de las redes sociales y rendimiento académico de los alumnos de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle - Cantuta, 2017. Ho: ρ ≠ 0 
H1: Existe relación entre  las redes sociales dimensión: falta de control personal en el 
uso de las redes sociales y rendimiento académico de los alumnos de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle - Cantuta, 2017. H1: ρ = 0 
Tabla 9 
Coeficiente de correlación de Spearman entre el estilo de aprendizaje activo y la 
comprensión lectora 
  Falta de control 
personal en el uso de 














Sig. (bilateral)  ,003 






Sig. (bilateral) ,003  
N 108 108 
**La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas) 
De acuerdo a los resultados encontrados donde Rho = 0,806 y el nivel de 
significancia p = 0.003 menor a p < 0.05; se establece que existe  correlación alta y 
significativa entre  las redes sociales dimensión: falta de control personal en el uso de las 
redes sociales y rendimiento académico de los alumnos de la Universidad Nacional de 
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Educación Enrique Guzmán y Valle - Cantuta, 2017; por lo que se rechaza la hipótesis 
nula y se aprueba la hipótesis alterna. 
Hipótesis específica 3. 
H0: No existe  relación significativa entre las redes sociales dimensión: uso excesivo 
de las redes sociales  y rendimiento académico de los alumnos de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle - Cantuta, 2017. Ho: ρ ≠ 0 
H1: Existe relación significativa entre las redes sociales dimensión: uso excesivo de 
las redes sociales  y rendimiento académico de los alumnos de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle - Cantuta, 2017. H1: ρ = 0 
Tabla 10 
Coeficiente de correlación de Spearman entre uso excesivo de las redes sociales  y 
rendimiento académico 












Sig. (bilateral)  ,002 






Sig. (bilateral) ,002  
N 108 108 
**La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas) 
De acuerdo a los resultados encontrados donde Rho = 0,707 y el nivel de 
significancia p = 0.002 menor a p < 0.05; se establece que existe  correlación alta y 
significativa entre las redes sociales dimensión: uso excesivo de las redes sociales  y 
rendimiento académico de los alumnos de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
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Guzmán y Valle - Cantuta, 2017; por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. 
5.3. Discusión de Resultados 
Después de analizar y contrastar las hipótesis, se ha realizado las siguientes 
discusiones y apreciaciones sobre los resultados de la evaluación, las cuales se mencionan 
a continuación. 
Los resultados estadísticos mostrados para la hipótesis general evidencian en la 
evaluación que en conjunto la correlación entre las redes sociales  y rendimiento 
académico de los alumnos de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle - Cantuta, 2017, a un nivel de confianza de 95%. Por lo tanto se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna. Alcanzó un valor de r = 0.705 que equivale al 70.5% 
de explicación. 
Asimismo, se establece que si existe correlación significativa (fuerte y positiva) de 
acuerdo a las evidencias, del cual se desprende de la evaluación que si disminuyen el uso 
de las redes sociales aumentará su rendimiento académico de los alumnos de la  
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle - Cantuta, 2017  , 
confirmándose con la teoría vertida por los diferentes autores. 
El mal uso de las redes sociales produce serios problemas como es falta de 
concentración en el aula, poco interés en realizar las tareas, ausencia a clases, etc. 
Buscaremos  favorecer el adecuado uso de las redes sociales con una capacitación a 
docentes y padres de familia con la intención de mejorar el rendimiento académico de los 
alumnos, tomando en cuenta su estilo de vida y por qué dedican mucho tiempo a las redes 
sociales. Valorar el uso apropiado de las redes sociales en el progreso del rendimiento 
académico de los alumnos, a través del taller de capacitación. 
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En nuestros tiempos donde la mayoría de los jóvenes utilizan las redes sociales para 
comunicarse, compartir información y entretenerse, espero que esta investigación ayude a 
demostrar que si los alumnos usan de una forma adictiva las redes sociales va a influir 
























A partir de los resultados obtenidos del contraste de hipótesis, se llegó a las 
siguientes conclusiones: 
1. Como el  Rho = 0,755 y el nivel de significancia p = 0.001 menor a p < 0.05; se 
establece que existe  correlación alta y significativa entre las redes sociales y 
rendimiento académico de los alumnos de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle - Cantuta, 2017; por lo que se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna. 
2. De igual forma, se puede concluir que existe  correlación alta y significativa entre las 
redes sociales dimensión: obsesión por las redes sociales  y rendimiento académico de 
los alumnos de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle - 
Cantuta, 2017; donde el Rho = 0,786 y el nivel de significancia p = 0.001 menor a p < 
0.05; por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
3.  Existe  correlación alta y significativa entre  las redes sociales dimensión: falta de 
control personal en el uso de las redes sociales y rendimiento académico de los alumnos 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle - Cantuta, 2017; 
como  el Rho = 0,806 y el nivel de significancia p = 0.003 menor a p < 0.05. por lo que 
se rechaza la hipótesis nula y se aprueba la hipótesis alterna. 
4. Finalmente, a partir de los resultados obtenidos, se puede concluir que existe 
correlación alta y significativa entre las redes sociales dimensión: uso excesivo de las 
redes sociales  y rendimiento académico de los alumnos de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle - Cantuta, 2017; donde Rho = 0,707 y el nivel de 
significancia p = 0.002 menor a p < 0.05; por lo que se rechaza la hipótesis nula y se 




1. Que las Universidades organicen talleres de danza, canto, deporte para que los jóvenes 
pasen sus tiempos libres de forma saludable y no se refugien en las redes sociales. 
2. Que se fomente más investigaciones de este tipo para demostrar que el uso inadecuado 
de las redes sociales pueden causar un sin número de problemas, no solo repercute en el 
rendimiento académico.  
3. Que se organicen ferias informativas y de concientización del uso adecuado de las 
tecnologías informáticas, principalmente en los adolescentes y jóvenes.  
4. Los profesores de aula que fomenten el uso de las redes sociales para compartir 
información académica y que sea un nuevo espacio de estudio e información que 
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Apéndice A Matriz de Consistencia 
Redes Sociales y Rendimiento Académico de los Alumnos de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle - Cantuta, 
2017 





¿Qué nivel de relación tiene las 
redes sociales y rendimiento 
académico de los alumnos de 
la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle - Cantuta, 2017?  
Problemas Específicos 
¿Qué nivel de relación tiene las 
redes sociales dimensión: 
obsesión por las redes sociales  
y rendimiento académico de 
los alumnos de la Universidad 
Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle - 
Cantuta, 2017?  
Objetivo General: 
Determinar la relación que existe 
entre las redes sociales y 
rendimiento académico de los 
alumnos de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle - Cantuta, 2017. 
Objetivos específicos 
Determinar la relación que existe 
entre las redes sociales 
dimensión: obsesión por las 
redes sociales  y rendimiento 
académico de los alumnos de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle - Cantuta, 2017. 
Hipótesis General 
Existe relación significativa 
entre las redes sociales y 
rendimiento académico de los 
alumnos de la Universidad 
Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle - 
Cantuta, 2017. 
Hipótesis específicas  
Existe relación significativa 
entre las redes sociales 
dimensión: obsesión por las 
redes sociales  y rendimiento 
académico de los alumnos de 
la Universidad Nacional de 
Tipo de investigación:  
No experimental 
Diseño de investigación 
Por el nivel de conocimiento, es 
explicativa porque da respuesta al 
porqué de la investigación y 
establece relaciones entre las 
variables para conocer la estructura 
y factores que intervienen en el 
proceso 
Población: Los 144 alumnos   
Muestra:  
Probabilística 108 alumnos de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle - Cantuta, 2017. 
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¿Qué nivel de relación tiene las 
redes sociales dimensión: falta 
de control personal en el uso de 
las redes sociales y 
rendimiento académico de los 
alumnos de la Universidad 
Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle - 
Cantuta, 2017? 
¿Qué nivel de relación tiene las 
redes sociales dimensión: uso 
excesivo de las redes sociales  
y rendimiento académico de 
los alumnos de la Universidad 
Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle - 
Cantuta, 2017? 
Determinar la relación que existe 
entre las redes sociales 
dimensión: falta de control 
personal en el uso de las redes 
sociales y rendimiento 
académico de los alumnos de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle - Cantuta, 2017. 
Determinar la relación que existe 
entre las redes sociales 
dimensión: uso excesivo de las 
redes sociales  y rendimiento 
académico de los alumnos de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle - Cantuta, 2017. 
 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle - Cantuta, 2017. 
Existe relación significativa 
entre las redes sociales 
dimensión: falta de control 
personal en el uso de las 
redes sociales y rendimiento 
académico de los alumnos de 
la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle - Cantuta, 2017. 
Existe relación significativa 
entre las redes sociales 
dimensión: uso excesivo de 
las redes sociales  y 
rendimiento académico de los 
alumnos de la Universidad 
Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle - 
Cantuta, 2017. 
Técnicas recolección de datos  
Las documentales, (las fichas 
bibliográficas, de resumen, de 
párrafo). 
Las no documentadas (las 
encuestas, entrevistas la 
observación). 
Técnicas estadísticas de análisis de 
datos 
Las Medidas de Tendencia Central, 
de Dispersión y Forma. 
Las medidas de relación y 
correlación. 
Coeficiente Rho de Spearman  
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  Apéndice B. Ficha Técnica  
Cuestionario de las Redes Sociales (RS) 
Ficha técnica  
Nombre: Cuestionario sobre las Redes Sociales (RS) 
Objetivo: objetivo de forma ordenada y sistemática información sobre las Redes 
Sociales (RS) 
Autor original: adaptación del autor del estudio  
Ámbito de aplicación: alcance a nivel nacional, para estudiantes. 
Numero de ítems: 20 
Forma de aplicación: colectiva 
Duración de la aplicación: promedio de 30 minutos 
Índices: Siempre (5), casi siempre (4), a veces (3), casi nunca (2) y nunca (1) 














Apéndice C. Cuestionario de las Redes Sociales (RS) 
A continuación se presentan 24 ítems referidos al uso de las redes sociales, por favor 
conteste a todos ellos con sinceridad, no existen respuestas adecuadas, buenas, 
inadecuadas o malas. Marque un aspa (X) en el espacio que corresponda a lo que Ud. 
siente, piensa o hace. 
N° indicadores nunca rara 
vez 
a veces casi 
siempre  
siempre 
1 Siento gran necesidad 
de permanecer 
conectado(a) a las 
redes sociales 
     
2 Necesito cada vez más 
tiempo para atender 
mis asuntos 
relacionados con las 
redes sociales 
     
3 El tiempo que antes 
destinaba para estar 
conectado(a) a las 
redes sociales ya no me 
satisface, necesito más. 
     
4 Apenas despierto ya 
estoy conectándome a 
las redes sociales. 
     
5 No sé qué hacer 
cuando quedo 
desconectado(a) de las 
redes sociales. 
     
6 Me pongo de mal 
humor si no puedo 
conectarme a las redes 
sociales. 
     
7 Me siento ansioso(a) 
cuando no puedo 
conectarme a las redes 
sociales 
     
8 Entra y usar las redes 
sociales me produce 
alivio, me relaja 
     
9 Cuando entro a las 
redes sociales pierdo el 
sentido del tiempo 
     
10 Generalmente 
permanezco más 
tiempo en las redes 
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sociales, del que 
inicialmente había 
festinado. 
11 Pienso en lo que puede 
estar pasando en las 
redes sociales. 
     
12 Pienso en que debo 
controlar mi actividad 
de conectarme a las 
redes sociales. 
     
13 Puedo desconectarme 
de las redes sociales 
por varios días. 
     
14 Me propongo sin éxito, 
controlar mis hábitos 
de uso prolongado e 
intenso de las redes 
sociales. 
     
15 Aun cuando desarrollo 
otras actividades, no 
dejo de pensar en lo 
que sucede en las redes 
sociales. 
     
16 Invierto mucho tiempo 
del día conectándome y 
desconectándome de 
las redes sociales. 
     
17 Permanezco mucho 
tiempo conectado(a) a 
las redes sociales. 
     
18 Estoy atento(a) a las 
alertas que me envían 
desde las redes sociales 
a mi teléfono o a la 
computadora. 
     
19 Descuido a mis amigos 
o familiares por estar 
conectado(a) a las 
redes sociales. 
     
20 Descuido las tareas y 
los estudios por estar 
conectado(a) a las 
redes sociales. 
     
21 Aun cuando estoy en 
clase, me conecto con 
disimulo a las redes 
sociales. 
     
22 Mi pareja, o amigos, o 
familiares; me han 
llamado la atención por 
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mi dedicación y el 
tiempo que destino a 
las cosas de las redes 
sociales. 
23 Cuando estoy en clase 
sin conectar con las 
redes sociales, me 
siento aburrido(a). 
     
24 Creo que es un 
problema la intensidad 
y la frecuencia con la 
que entro y uso la red 
social. 





















Apéndice D. Validación de Instrumentos 
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